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«I po©emu predstal VsevyÒnij pered Moiseem v
neopalimoj kupine? Potomu, ©to Moisej v glubine
duÒi somnevalsæ i govoril sebe: ¡Ved‘ egiptæne uni©-
toÂat Izrail‘!?Û Togda i pokazal emu VsevyÒnij
ogon‘ goræwij, no ne sÂigaºwij i skazal emu: ¡Tak Âe
kak kupina gorit i ne sgoraet, tak i Egipet ne smoÂet
istrebit‘ Izrail‘Û». MidraÒ ∑mot Raba, 2:10.
«Êto simvol uniÂennogo naroda, kotoryj ispyty-
vaetsæ ognœm nes©astij. V kaÂdom pokolenii vragi
pytaºtsæ uni©toÂit‘ nas, no semæ naÒe i imæ neistre-
bimy. I xotæ qto protivore©it zakonam prirody, vsœ
prodolÂaetsæ, soglasno vole VsevyÒnego, da vozvy-
sitsæ Ego imæ».
MidraÒ r. Æakova Antoli iz knigi Obu©aºwij
u©enikov1.
K seredine XVII stoletiæ Re©‘ Pospolita zaverÒila, v celom, osvoenie
Podol‘skogo kraæ, leÂavÒego na ºgo-vosto©noj okraine gosudarstva. Cepi
nebol‘Òix ukreplœnnyx gorodov i krepostej, spuskaæs‘ s severa — ot
Volyni k ºÂnoj granice Re©i Pospolitoj — Dnestru, pregraÂdali put‘
tatarskim ordam, trevoÂivÒim slavænskie zemli v te©enie neskol‘kix
stoletij. V Podolii, nekogda pustovavÒej vsledstvie svoej neoby©ajnoj
pronicaemosti s ºga i uæzvimosti, rascveli goroda — voennye, admini-
strativnye, religioznye i torgovye centry okruÂavÒix ix oblastej.
*  Pervona©al‘nyj variant êtoj stat‘i byl napisan dlæ knigi Sto
evrejskix meste©ek Ukrainy. Istori©eskij putevoditel‘, Vyp. 2.
Podoliæ, SPb., 2000.
1. N. Leibovich, Iyunim Hadashim Besefer Shmot Beikvot Parshaneinu




V stanovlenii gorodov Podolii, v ix ukreplenii i zawite, v razvitii
promyslov, remœsel i torgovli samoe neposredstvennoe u©astie prinimali
evrei. Opisyvaæ ºgo-vosto©nye zemli Pol‘Òi na rubeÂe XV-XVI vv.,
avtor Traktata o dvux Sarmatiæx stavit iudaizm na tret‘e mesto posle
katolicizma i pravoslaviæ po ©islu ego priverÂencev: «iudei — ne ros-
tovwiki, kak v xristianskix zemlæx, a remeslenniki, zemledel‘cy ili
krupnye kupcy, ©asto derÂawie v svoix rukax obwestvennye podati i
nalogi». V svoœm opisanii ¢ervonnoj Rusi i Podolii emu vtorit vydaº-
wijsæ orientalist qpoxi renessansa Sebast‘æn Mºnster, dobavlææ ot sebæ,
©to «evrei pol‘zuºtsæ svoim pis‘mom, a takÂe zanimaºtsæ svobodnymi
iskusstvami, astronomiej i medicinoj»2.
Vo mnogix gorodax zapadnoj i vosto©noj Podolii (sootvetstvenno, v
Podol‘skom i v Braclavskom voevodstvax) evrei byli sredi pervyx Âite-
lej gorodskix poselenij. Neosporim ix vklad v formirovanie gorodskoj
zastrojki, v organizaciº i razvitie mestnyx proizvodstv, remeslennyx i
torgovyx promyslov. Pol‘skie magnaty — vladel‘cy podol‘skix imenij v
svoix xozæjstvennyx zabotax ispol‘zovali opyt gorodskoj Âizni, nako-
plennyj evreæmi, ix predpriim©ivost‘ i znaniæ qkonomi©eskix realij, ix
delovye i li©nye svæzi3.
Kazackoe vosstanie pod predvoditel‘stvom getmana Bogdana Xmel‘nic-
kogo (1648–1649 gg.) i posledovavÒaæ za nim kazacko-krest‘ænskaæ povstan-
©eskaæ vojna prervali razvitie kraæ, uni©toÂiv rezul‘taty sozidatel‘noj
deætel‘nosti neskol‘kix pokolenij. ¢islo Âertv kazackogo vosstaniæ
sredi evrejskogo naseleniæ Ukrainy do six por ostaœtsæ predmetom
nau©nyx sporov, osobenno vvidu otnositel‘no vysokoj ©islennosti evreev
Ukrainy, zaregistrirovannoj pervoj perepis‘º evrejskogo naseleniæ
1764 g. Predlagaemoe istoriko-demografi©eskoe issledovanie evrejstva
Podol‘skogo i Braclavskogo voevodstv sposobstvuet proæsneniº qtoj
problemy, kotoraæ, na naÒ vzglæd, moÂet byt‘ razreÒena tol‘ko v
rezul‘tate regional‘nogo izu©enii istorii evreev Ukrainy.
Desætiletiæ, posledovavÒie za kazackim vosstaniem, okazalis‘ naime-
nee issledovannymi v istoriografii ukrainskogo evrejstva; otnositel‘no
malo©islennye i fragmentarnye dokumental‘nye isto©niki qtogo perioda
do six por ne ispol‘zovany v dolÂnoj mere. Tem zaman©ivee predstavilos‘
2. M. Mexovskij, Traktat o dvux Sarmatiæx, M.-L., 1936, s. 96; S. Mºn-
ster, «∑est‘ knig vseobwej kosmografii. O Pol‘Òe. Rus‘.», v: Rossiæ v
pervoj polovine XVI v.: vzglæd iz Evropy, M., 1997, ss. 332-333.
3. V obwix ©ertax processy obrazovaniæ i zaseleniæ gorodov Podolii,
vozniknoveniæ evrejskix obwin i formirovaniæ ix avtonomnoj organizacii
v XV–XVII vv. byli opisany mnoº v istori©eskom vvedenii k pervomu
vypusku serii istori©eskix putevoditelej, sm.: V. Lukin, «Evrei Podolii»,
v: Sto evrejskix meste©ek Ukrainy, vyp. 1, SPb., 1997 (1-e izd.), ss. 14-40;




avtoru sobrat‘ voedino istori©eskie sledy evrejskix obwin regiona, edva
razli©imye v ogne neprekrawavÒixsæ vojn vtoroj poloviny XVII v., i
nametit‘ kontury postepennogo vosstanovleniæ zdes‘ evrejskoj Âizni v
na©ale XVIII stoletiæ. Osnovyvaæs‘ na dokumental‘nyx isto©nikax, v tom
©isle finansovyx i xozæjstvennyx dokumentax, avtor zanovo proanali-
ziroval postoænno menæºwuºsæ kartu evrejskogo rasseleniæ v Podolii v
periody: do kazackogo vosstaniæ, kazackoj povstan©eskoj vojny, tureckoj
okkupacii kraæ i, nakonec, v processe vosstanovleniæ evrejskix obwin
Podol‘skogo i Braclavskogo voevodstv v XVIII v. Osnovnoj cel‘º issle-
dovaniæ ævilos‘ proæsnenie dinamiki ©islennosti evrejskogo naseleniæ
Podolii na fone istori©eskix kataklizmov XVII–XVIII vv.
Ispol‘zovannye pri analize istori©eskoj i demografi©eskoj situa-
cii xozæjstvennye inventari podol‘skix imenij pervoj poloviny XVIII v.
prolivaºt takÂe svet na process sozidaniæ evrejskimi obwinami svoej
«sredy obitaniæ» - «Òtetla». Na©al‘nyj qtap formirovaniæ podol‘skogo
meste©ka — qtogo svoeobraznogo kul‘turno-istori©eskogo fenomena
estestvennym obrazom naÒœl svoœ otraÂenie v stat‘e.
Nakanune  kazackogo  vosstaniæ
Zaselœnnost‘ Podol‘skogo kraæ v pervoj polovine XVII v. naglædno
illºstriruetsæ geografi©eskimi kartami, sostavlennymi bukval‘no naka-
nune xmel‘nit©iny francuzskim voennym inÂenerom i kartografom
Gil‘omom de Boplanom. Na kartax Podol‘skogo i Braclavskogo voevodstv
goroda vydeleny risunkom vneÒnix ukreplenij, izobraÂeny osnovnye
transportnye puti, zaprudy, vodnye perepravy, lesnye massivy, gornye
xrebty i pro©ee4. Êti obwie predstavleniæ ob urbanizacii Podolii mogut
byt‘ uto©neny s pomow‘º nalogovyx vedomostej. Napomnim, ©to Âiteli
gorodov i sœl Re©i Pospolitoj byli obæzany platit‘ v gosudarstvennuº
4. G. Beauplan, A description of Ukraine, Cambridge, MA, Harvard University
Press, 1993, pp. XIX-XXVII, maps. Francuzskij voennyj inÂener Gil‘om de
Boplan (1600–1675) v te©enie Òestnadcati s polovinoj let sluÂby v pol‘-
skoj armii na territorii Ukrainy sproektiroval i zaloÂil monumen-
tal‘nye ukrepleniæ v Bare, Brodax, Kamence-Podol‘skom, Kremen©uge,
Novograde (vposledstvie Verxovka, Leti©evskogo poveta), Podgorcax i
drugie, a takÂe «bolee 50 vaÂnyx slobod i mnoÂestvo sel‘skix poselenij».
Posle uvol‘neniæ iz armii v marte 1647 g. on zaverÒil raboty nad obwimi
i regional‘nymi kartami Ukrainy, kotorye vyderÂali neskol‘ko pere-
izdanij. Pervye varianty kart Podol‘skogo i Braclavskogo voevodstv
vyÒli v svet v na©ale 1660-x gg. (Bol‘Òinstvo kart Boplana imeºt ºÂnuº





kaznu eÂegodnuº podat‘ s kaÂdogo Âilogo stroeniæ («dyma»). Soxranilis‘
vedomosti podymnogo naloga Podol‘skogo i Braclavskogo voevodstv za
1629 g. (v vide bolee pozdnix kopij ili spiskov). Vedomost‘ nalogooblo-
Âeniæ Podol‘skogo voevodstva vklº©ila 528 poselenij, sredi nix —
52 goroda i meste©ka. Ispol‘zuæ dopolnitel‘nye isto©niki, issledovateli
vyævili na territorii Podol‘skogo voevodstva 974 poseleniæ, sredi nix
— 72 goroda. V vedomosti «dymov» Braclavskogo voevodstva ukazano
101 poselenie gorodskogo tipa iz pere©islennyx 418 poselenij. Soglasno
sovremennym issledovaniæm, k seredine XVII v. na territorii Braclav-
skogo voevodstva bylo, v obwej sloÂnosti, 766 poselenij5.
Vo mnogix gorodskix poseleniæx oboix voevodstv obrazovalis‘ evrej-
skie obwiny, odnako, poskol‘ku perepisi evrejskogo naseleniæ v Re©i
Pospolitoj v pervoj polovine XVII v. ne provodilis‘, to issledovateli ne
raspolagaºt polnymi dannymi ni o mestax poseleniæ evreev, ni, tem
bolee, o ©islennosti toj ili inoj obwiny. Dlæ Podolii, gde process obra-
zovaniæ evrejskix obwin nakanune xmel‘nit©iny otli©alsæ povyÒennoj
dinamikoj, qti informacionnye lakuny osobenno owutimy. Zametim v
qtoj svæzi, ©to dokumenty, svidetel‘stvuºwie o dolgax, povinnostæx, pra-
vax sobstvennosti i t. p., kotorye mogli by prolit‘ svet, namerenno uni©-
toÂalis‘ povstancami.
Otsutstvie neobxodimoj dokumentacii pobudilo avtora pribegnut‘ k
istori©eskoj rekonstrukcii karty rasseleniæ evreev v gorodax Zapadnoj i
Vosto©noj Podolii na osnove soxranivÒixsæ isto©nikov. Naibolee cen-
nymi iz nix okazalis‘ nalogovye vedomosti vtoroj poloviny XVI i vto-
roj poloviny XVII vv., raz“æsneniæ (responsy) ravvinov i evrejskie xro-
niki kazackoj povstan©eskoj vojny. Obwim nedostatkom bol‘Òinstva
evrejskix isto©nikov ævlæetsæ vozmoÂnost‘ razli©nyx pro©tenij geogra-
fi©eskix nazvanij, zapisannyx na ivrite ili idiÒe, poroj v iskaÂœnnom
vide, so sluxa. Otdel‘nogo zame©aniæ trebuet izdannyj v Amsterdame posle
1655 g. martirolog evrejskix obwin, razgromlennyx v gody kazackoj i
Òvedsko-pol‘skoj vojn — «Tit haæven» («Neprolaznaæ græz‘»). Zna©i-
tel‘nye iskaÂeniæ nazvanij obwin v qtom samom obÒirnom ix pere©ne
5. Poseleniæ Podol‘skogo voevodstva sm.: Central‘nyj gosudarstvennyj
istori©eskij arxiv Ukrainy, Kiev (CGIAU [K]), f. 36, op. 1, d. 2, ll. 1-74;
A. Baranovi©, Ukraina nakanune osvoboditel‘noj vojny serediny 17 v.,
M., 1959, s. 135; N. G. Krikun, «Naselennæ Podil‘skogo voevodstva v perÒij
polovini 17 st.», Ukraïnskij istoriko-geografi©nnij zbirnik, 1, 1971,
ss. 115-135.
Poseleniæ Braclavskogo voevodstva sm.: «Akty o zaselenii ºgo-
zapadnoj Rossii», Arxiv ºgo-zapadnoj Rossii (AªZR), ©. 7, t. 2, Kiev, 1890,
ss. 394-412; Åród¬a dziejowe, red. A. Jab¬onowski, Warszawa, 1984, t. 20, ss. 130-
143. A. Baranovi©, Ukraina nakanune…, ukaz. so©., s. 136; N. G. Krikun,
«Dinamika kil‘kosti poselen‘ Braclavskogo voevodstva v XVII-XVIII st.»,




ograni©ivaºt vozmoÂnosti ego ispol‘zovaniæ issledovatelæmi. Soznavaæ
nekotoruº veroætnost‘ oÒibki, avtor ne prenebrœg qtim isto©nikom i
sredi bolee dvuxsot nazvanij obwin raznyx regionov Pol‘Òi identifi-
ciroval okolo desæti obwin Podol‘skogo i okolo dvadcati — Braclav-
skogo voevodstv6. NiÂe predstavleny vyævlennye po raznym isto©nikam
nazvaniæ evrejskix obwin, sformirovavÒixsæ do xmel‘nit©iny (mestopo-
loÂeniæ maloizvestnyx poselenij uto©neny), a takÂe sootvetstvuºwaæ
rekonstrukciæ karty rasseleniæ evreev v Podol‘skom i Braclavskom
voevodstvax v pervoj polovine XVII v. Nesmotræ na to, ©to nazvaniæ mno-
gix obwin vstre©aetsæ ne v odnom, a v raznyx isto©nikax, v privedœnnom
niÂe pere©ne kaÂdoe nazvanie otneseno liÒ‘ k odnoj kategorii isto©-
nikov (predpo©tenie otdavalos‘ isto©niku s bolee vysokoj stepen‘º
dostovernosti).
Evrejskie obwiny v pervoj polovine XVII v.
v Podol‘skom voevodstve:
BarA — v Vinnickoj oblasti;
Berez‘eB — mestopoloÂenie neizvestno;
BorwevB — v Ternopol‘skoj oblasti;
VerxovkaD (v isto©nike Verxov) — okolo 20 km k ºgu ot Bara, v Vinnickoj
oblasti;
GorodokC (v evrejskix isto©nikax Grejding) — v Xmel‘nickoj oblasti*;
GusætinA — v Ternopol‘skoj oblasti;
DunaevcyC (ustarevÒee nazvanie Dunajgorod) — okolo 35 km na severo-vostok
ot Kamenca-Podol‘skogo, v Xmel‘nickoj oblasti;
ÅvanecB — okolo 20 km k ºgu ot Kamenca-Podol‘skogo, v Xmel‘nickoj
oblasti;
Zin‘kovA — v Xmel‘nickoj oblasti*;
KalºsB — pri vpadenii v Dnestr re©ki Kalºs, nyne ne suwestvuet;
KamenecB — Kamenec-Podol‘skij, v Xmel‘nickoj oblasti;
KasperovcyB — okolo 15 km k severo-vostoku ot Zalewikov, v Ternopol‘skoj
oblasti;
KitajgorodB — okolo 20 km k vostoku ot Kamenca, v Xmel‘nickoj oblasti;
Kriv©eB — okolo 15 km k ºgu ot Borweva, v Ternopol‘skoj oblasti;
Leti©evE — v Xmel‘nickoj oblasti*;
MedÂiboÂA — v Xmel‘nickoj oblasti*;
6. Shmuel Faibish mi Vien, «Tit hayaven», in Sh. Bernfeld, Sefer Hadmaot, vol. 3,
Berlin, 1926, pp. 141-157. Avtoru udalos‘ identificirovat‘ v martirologe
«Tit haæven» sleduºwie obwiny Podol‘skogo voevodstva: Bar, Verxovka,
Gusætin, Kamenec-Podol‘skij, Leti©ev, MedÂiboÂ, Mogilœv, Novo-
konstantinov, Uladovka, Ulanov, ∑argorod (DeraÂnæ, veroætno imeetsæ v
vidu poselenie ne v Podol‘skom, a v Volynskom voevodstve); i Brac-
lavskogo voevodstva: Vinnica, Ivangorod, KoÒev, Krasnoe, Kubli©,
Kuni©‘e, LadyÂin, Murafa, Nemirov, Oratov, Palanka, Pogrebiwe, Pri-





MogilœvC (Mogilœv-Podol‘skij) — v Vinnickoj oblasti;
NikolaevE (istori©eskoe nazvanie Mikolaev) — okolo 20 km k severo-zapadu ot
Xmel‘nickogo, v Xmel‘nickoj oblasti*;
NovokonstantinovC — v Vinnickoj oblasti;
OryninE — v Xmel‘nickoj oblasti;
ProbuÂnaA (nyne ProbeÂnaæ) — okolo 20 km k ºgo-zapadu ot Gusætina, v
Ternopol‘skoj oblasti;
ProskurovE (ustarevÒee nazvanie Ploskirov, nyne Xmel‘nickij), oblastnoj
centr*;
SatanovA — v Xmel‘nickoj oblasti*;
SidorovA — okolo 10 km k ºgu ot Gusætina, v Ternopol‘skoj oblasti;
SkalaA (Skala Podol‘skaæ) — v Ternopol‘skoj oblasti;
Staraæ SinævaE — okolo 30 km k severu ot Leti©eva, v Xmel‘nickoj oblasti*;
StudenicaB — gorod pri vpadenii r. Studenicy v Dnestr, nyne ne suwestvuet;
UladovkaD (v isto©nike Uladov) — okolo 20 km k ºgo-vostoku ot Xmel‘nika, v
Vinnickoj oblasti;
UlanovD (v isto©nike Ulaov) — okolo 20 km k severo-vostoku ot Xmel‘nika, v
Vinnickoj oblasti;
Xmel‘nikA — v Vinnickoj oblasti;
¢emerovcyA — v Xmel‘nickoj oblasti;
¢ernokozincyB — okolo 30 km k vostoku ot Kamenca, v Xmel‘nickoj oblasti;
∑argorodE — v Vinnickoj oblasti**;
∑arovkaA — okolo 25 km k ºgu ot Xmel‘nickogo, v Xmel‘nickoj oblasti*;
Ægel‘nicaB — okolo 10 km k ºgo-zapadu ot ¢ortkova, v Ternopol‘skoj oblasti;
ÆzlovecA— okolo 20 km k ºgu ot Bu©a©a, v Ternopol‘skoj oblasti;
v Braclavskom voevodstve:
BerÒad‘K— v Vinnickoj oblasti**;
BraclavF — v Vinnickoj oblasti**;
BuzovkaH— okolo 25 km k ºgu ot ÅaÒkova, v ¢erkasskoj oblasti;
VinnicaF— oblastnoj centr;
ÅivotovG (nyne Åivotovka) — 7 km k severo-vostoku ot Oratova, v Vinnickoj
oblasti;
IvangorodH (v isto©nike Ivabobrod) — okolo 30 km k vostoku ot Gajsina, v
¢erkasskoj oblasti;
Kal‘nikH (v isto©nike Kolanik) — okolo 15 km k ºgo-vostoku ot Il‘incov, v
Vinnickoj oblasti;
KomargorodG— v Vinnickoj oblasti**;
KopievkaG— okolo 10 km k severo-zapadu ot Tul‘©ina, v Vinnickoj oblasti;
KoÒevH (v isto©nike KaÒiof) — okolo 20 km k severo-zapadu ot Tetieva, v
Kievskoj oblasti;
KrasnoeG (istori©eskoe nazvanie Krasne) — okolo 25 km k severo-vostoku ot
Murafy rædom s selom Novoe Misto, v Vinnickoj oblasti;
Kubli©H (nyne Kibli©) — okolo 20 km k severo-zapadu ot Teplika, v
Vinnickoj oblasti;
Kuni©‘eH — okolo 30 km k vostoku ot Komargoroda, v Vinnickoj oblasti;
LadyÂinG — v Vinnickoj oblasti**;
LitinF — v Vinnickoj oblasti;
MurafaG — v Vinnickoj oblasti**;
































































































































ObodovkaG — v Vinnickoj oblasti**;
OratovH (v isto©nike Orat) — okolo 30 km k severo-vostoku ot Il‘incov, v
Vinnickoj oblasti;
PalankaH (v isto©nike Palanofkq) — okolo 10 km k severu ot Komargoroda, v
Vinnickoj oblasti;
PogrebiweG — v Vinnickoj oblasti;
PrilukaK (nyne —Staraæ Priluka) — okolo 25 km k severo-vostoku ot
Vinnicy, v Vinnickoj oblasti;
TetievH — v Kievskoj oblasti;
TraænyH (v isto©nike Traæn) — nyne Velikie Traæny, na r. Sinºxe v
Kirovogradskoj oblasti;
TrostænecH (v isto©nike Trastec) — v Vinnickoj oblasti**;
Tul‘©inG — v Vinnickoj oblasti**;
Uman‘H — v ¢erkasskoj oblasti;
¢ernevcyB — v Vinnickoj oblasti**;
¢e©el‘nikH (v isto©nike ¢el‘nik) — v Vinnickoj oblasti**;
Prime©aniæ
Propisnymi bukvami latinskogo alfavita «A» - «K» obozna©eny gruppy
istori©eskix isto©nikov v kotoryx vyævleny nazvaniæ evrejskix obwin:
dlæ Podol‘skogo voevodstva — A  — nalogovye vedomosti XVI v.7; B  —
nalogovye vedomosti 1661, 1662 gg.8; S — ravvinskie responsy9; D  —
evrejskie xroniki10; E — pro©ie isto©niki11;
7. Evrei-Âiteli gorodov Bar, Gusætin, Zin‘kov, MedÂiboÂ, ProbuÂna,
Satanov, Sidorov, Skala, Xmel‘nik, ¢emerovcy, ∑arovka, Æzlovec upo-
mænuty v spiskax podymnogo naloga 1565, 1569, 1573 i 1578 gg., sm.: Æród¬a
dziejowe, op. cit.., t. 20, ss. 177-180, 229, 231-232, 235-240.
8. MoÂno predpoloÂit‘, ©to evrejskie obwiny, upomænutye v nalogovyx
vedomostæx 1661 i 1662 gg., obrazovalis‘ do xmel‘nit©iny.
«Is©islenie dymov v gorodax i sœlax Podol‘skogo voevodstva v 1661 g.»
sm.: AªZR, ©. 7, t. 2, ss. 501-517. Dannye pogolovnogo naloga 1662 g. sm.:
Z. Guldon, Æydzi i szkoci w Polsce w XVI-XVIII wieku, Kielce, 1990, s. 118, so
ssylkoj na Archiwum G¬owne Akt w Warszawe (AGAD), Archiwum skarbu
Koronnego (ASK), dz. 1, N 71, ss. 387-441.
O evreæx Kamenca-Podol‘skogo v nalogovoj vedomosti 1662 g. sm. takÂe:
N. G. Krikun, «Naselennæ…», ukaz. so©., s. 122 so ssylkoj na AGAD, ASK,
dz. 1, N 71, ss. 427-428, 442; O proÂivanii evreev v Kamence-Podol‘skom
nakanune xmel‘nit©iny takÂe svidetel‘stvuºt neodnokratnye postano-
vleniæ ob ix izgnanii ottuda, pervoe iz kotoryx datiruetsæ 1447 g. sm.:
E. Secinskij, Gorod Kamenec-Podol‘skij, Istori©eskoe opisanie, Kiev,
1895, s. 219. Pervona©al‘no evrei poselilis‘ pod stenami kameneckoj
kreposti v Karvasarax i v Podzam©‘i.
Gorod ¢ernevcy u granicy Braclavskogo i Podol‘skogo voevodstv upo-
mænut v nalogovoj vedomosti Podol‘skogo voevodstva 1661 g., odnako v
drugix dokumentax XVII v. on otnesœn k poseleniæm Braclavskogo voevodstva
(naprimer, v vedomosti dymov Braclavskogo voevodstva 1629 g.), sm., takÂe
M. Krikun, Granici  i povitovij podil Braclavs‘kogo voÙvodstva v XVI-
XVIII st. — Istori©ni doslidÂennæ. Vit©iznæna istoriæ, vip. 8, Kiiv, 1982,




dlæ Braclavskogo voevodstva — F — lºstracii korolevskix vladenij12; G —
ravvinskie responsy13; H — evrejskie xroniki14; K — pro©ie isto©niki15.
—————————————————
9. Ukazanie na literaturu «Òeelot vetÒuvot» (abbreviatura — «∑ut»),
kak isto©nik nazvanij evrejskix obwin, s konkretnymi bibliografi©e-
skimi ssylkami sm. v stat‘e ∑. Êttingera «U©astie evreev v kolonizacii
Ukrainy»: Sh. Ettinger, «Helkam Shel Hayehudim Bakolonizatsiya Shel Ukraina
(1569-1648)», in Bein Polin Lerusiya, Jerusalem, 1994, pp. 116-118, tam Âe dany
bibliografi©eskie ssylki i na drugie isto©niki, v obwej sloÂnosti dlæ
17 poselenij Podol‘skogo voevodstva i 16 poselenij Braclavskogo voevod-
stva (isklº©aæ dve obwiny Æmpol‘ Volynskogo voevodstva, oÒibo©no
ukazannyj v Braclavskom voevodstve i selo Macoxu Braclavskogo voe-
vodstva, o proÂivanii evreev v kotorom isto©nik ne svidetel‘stvuet).
V Podol‘skom voevodstve ravvinskie responsy upominaºt evreev v
sleduºwix gorodax: Gorodok (Yoel Sirkis, Shut Bah Hayeshanot, Jerusalem,
1980, & 105); Dunaevcy, Mogilœv, Novokonstantinov (N.-N. Kahana, Sefer
Divrei Ranana, Brooklyn, 1984, & 23); Pol‘zuºs‘ vozmoÂnost‘º, ©toby
poblagodarit‘ specialista v oblasti istori©eskoj geografii Ukrainy
Aleksandra Fel‘dmana za pomow‘ v identifikacii geografi©eskix
nazvanij v ravvinskix responsax.
10. Verxovka (Verxov), Uladovka, Ulanov sm.: Shmuel Faibish, Tit hayaven,
op.cit.., pp. 142, 144, 145.
11. Leti©ev (M. Bersohn, Dyplomataryusz dotyczøcy Zydów w dawnej Polsce na
zródlach archiwalnych osnuty, 1388-178, Warszawa, 1910, s. 181), Nikolaev
(Trudy podol‘skogo eparxial‘nogo istoriko-statisti©eskogo komiteta,
vyp. 9, Kamenec-Podol‘sk, 1901, s. 874), Orynin, Staraæ Sinæva (L. Bia¬-
kowski, Podole w 16 wieku, Warszawa, 1920, ss. 8-9, 110), Proskurov (I. Hal-
perin, Pinkas Vaad Arba Aratsot, Jerusalem, 1945, pp. 54, 58), ∑argorod
(W. Pobóg-Górski, Powiat Mohylowski w gubernii podolskiej, Kraków, 1902,
p. 288).
12. Evrei-Âiteli gorodov Vinnica, Braclav i Litin upominaºtsæ v
lºstraciæx korolevskix vladenij 1604, 1616 gg., sm.: AªZR, ©. 4, t. 3, & 3, 6;
t. 2, & 23.
13. Ravvinskie responsy upominaºt evreev sleduºwix gorodov Braclav-
skogo voevodstva: Åivotov (Yehoshua, Sefer Pnei Yehoshua, Lvov, 1860, & 13),
Krasnoe, Obodovka, (N.-N. Kahana, Sefer Divrei Ranana, op. cit.), avtorom ne
obnaruÂeny nazvaniæ obwin Medovka i RaÒkov, identificirovannye
∑. Êttingerom pri prosmotre im rukopisi N.-N. Kaana «∑ut Divrej
Ranana» i ukazannye v vyÒeupomænutoj stat‘e (S. Ettinger, «Helkam…», art.
cit., pp. 117-118); LadyÂin, Tul‘©in, Komargorod, Kopievka, Murafa
(Avraham Hacohen Rapaport, Eitan Haezrahi, Ostrog, 1796, & 9, 22, 45);
Pogrebiwe (Benyamin-Aharon Solnik, Sefer Masat Benyamin, Kraków, 1776,
& 22).
14. Obwiny: Buzovka, Nemirov, Tetiev, sm.: N.-N. Hannover, Yeven Metsula,




* — Istori©eskoe opisanie obwiny sm.: Sto evrejskix meste©ek Ukrainy.
Istori©eskij putevoditel‘. Vyp. 1.: Podoliæ, —SPb., 1997.
** — Istori©eskoe opisanie obwiny sm.: Sto evrejskix meste©ek Ukrainy.
Istori©eskij putevoditel‘. Vyp. 2.: Podoliæ, SPb., 2000.
Itak, v sootvetstvii s predloÂennoj istori©eskoj rekonstrukciej, v XVI
– pervoj polovine XVII vv. v Podol‘skom i Braclavskom voevodstvax obra-
zovalos‘ bolee 60 evrejskix obwin (36 i 29, sootvetstvenno). V podavlæ-
ºwem bol‘Òinstve evrei selilis‘ v gorodax, raspoloÂennyx na vaÂnyx
transportnyx putæx, perspektivnyx v otnoÒenii torgovli i qkonomi©e-
skogo razvitiæ. V to Âe vremæ otdel‘nye evrejskie sem‘i vybirali mes-
tom Âitel‘stva sœla (predpoloÂitel‘no okolo 20 %16), qto byli, v osnov-
nom, arendatory kor©em, mel‘nic, prudov, pitejnyx i drugix promyslov.
Tradicionno naibolee zna©itel‘nymi v Podol‘skom voevodstve s©ita-
lis‘ obwiny MedÂiboÂa i Bara, gde vedomosti poduÒnogo naloga uÂe v
1578 g. zafiksirovali, sootvetstvenno 242 i 214 ©elovek. V Satanove,
soglasno toj Âe nalogovoj vedomosti, proÂival 91 evrej, v Æzlovce — 26,
v Zin‘kove — 13. V gorodax Sidorov, ∑arovka, Gusætin, ¢emerovcy v
1578 g. oficial‘no zaregistrirovano ot 4 do 9 evreev. Soglasno dannym
lºstracii 1570 g., v korolevskom gorode Xmel‘nike bylo 7 evrejskix
domov (okolo 40 evreev)17.
Tempy rosta podol‘skix obwin i priblizitel‘nuº ix ©islennost‘
xarakterizuºt dannye inventarej Zin‘kova i Bara, soglasno kotorym v
1642 g. v Zin‘kove bylo 50, a v Bare 145 evreev-domovladel‘cev18. Umno-
Âaæ ©islo domovladel‘cev na 6 (s©itaetsæ, ©to takovym bylo srednee
©islo Âitelej odnogo doma19), moÂno ocenit‘ ©islennost‘ obwiny Zin‘-
—————————————————
Kal‘nik, KoÒev, Kubli©, Kuni©‘e, Oratov, Palanka, Trostænec, Traæny,
Uman‘, ¢e©el‘nik sm.: Shmuel Faibish, Tit hayaven, op. cit., pp. 141-146.
15. Evrei goroda Priluki, Braclavskogo voevodstva upominaºtsæ v
zapisæx Lºblinskogo tribunala v 1616 g. (Æród¬a dziejowe, op. cit.., t. 21,
s. 577). V BerÒadi bylo obnaruÂeno nadgrobie na bratskoj mogile Âertv
xmel‘nit©iny (M.-N. Litinski, Korot Podoliya Vekadmoniyot Hayehudim Sham,
Odessa, 1895, p. 44. Kniga Litinskogo stradaet mnogo©islennymi fakto-
logi©eskimi neto©nostæmi, v tom ©isle otme©ennymi istorikami S. Dubno-
vym i I. Vajsom).
16. I. ∑ipper, «Rasselenie evreev v Pol‘Òe i Litve», v: Istoriæ
evrejskogo naroda, t. 11: Istoriæ evreev v Rossii,  t. 1, Moskva, Izd-vo Mir,
1914, s. 108.
17. Z. Guldon, Æydzi i szkoci…, op. cit., s. 118.
18. Central‘nyj arxiv istorii evrejskogo naroda, Ierusalim (CAIEN),
Inv. 8184 /original: VS 4167/; Z. Guldon, Æydzi i szkoci…, op. cit., s. 121.
19. Sm., naprimer: N. G. Krikun, «Naselennæ…», ukaz. so©., s. 119. Sudæ po
xozæjstvennym inventaræm gorodskix poselenij XVIII v., ©islo Âil‘cov
odnogo doma zaviselo ot stepeni ustroennosti obwiny i kolebalos‘ ot 4-5 v




kova nakanune xmel‘nit©iny priblizitel‘no v 300, a Bara — v 870 ©elo-
vek. Êti dva primera pozvolæºt grubo ocenit‘ ©islo ©lenov srednej (Zin‘-
kov) i krupnoj (Bar) obwiny. MoÂno predpoloÂit‘, ©to i pro©ie
obwiny, upomænutye v nalogovyx vedomostæx 1570-x gg., uveli©ilis‘ k
1648 g. priblizitel‘no na 250–650 ©elovek, proporcional‘no ix isxodnoj
©islennosti. Pomimo nix, v desætiletiæ, predÒestvovavÒie xmel‘nit©ine,
obrazovalos‘ ewœ 26 novyx obwin, nekotorye iz kotoryx (naprimer,
∑argorod) otli©alis‘ intensivnym rostom.
Avtor martirologa «Tit haæven» otnœs k ©islu naibolee krupnyx
obwin Podol‘skogo voevodstva takÂe MedÂiboÂ i Bar (po 600 evreev-
domovladel‘cev v kaÂdom), v ∑argorode on ukazal 300 evreev-domovla-
del‘cev, v Gusætine i Mogilœve po 200, a v ostal‘nyx pere©islennyx im
obwinax — ot 20 do 100. Privodimye avtorom cifry nosæt oceno©nyj
xarakter, ix sootvetstvie real‘nosti ves‘ma otnositel‘no (naprimer, on
soobwaet, ©to v Kamence bylo 10 tysæ© evreev-domovladel‘cev). Istori-
©eskaæ cennost‘ qtogo svidetel‘stva v tom, ©to ono otrazilo predstavlenie
sovremennikov o veli©ine toj ili inoj obwiny. Otmetim, ©to sostavitel‘
martirologa vovse ne upominaet Zin‘kov, qto ewœ odin argument v pol‘zu
togo, ©to obwina goroda (©islennost‘º okolo 300 ©elovek) ne byla sredi
naibolee izvestnyx i krupnyx.
Obwee predstavlenie o ©islennosti obwiny mogut dat‘ razmery eœ
sinagogi (v XVI–XVII vv. evrejskie obwiny gorodov Ukrainy imeli, kak
pravilo, odnu sinagogu). Plany i fotografii sinagog, postroennyx v
konce XVI – pervoj polovine XVII stoletij v gorodax Åvanec, MedÂiboÂ,
Satanov, Xmel‘nik, ∑argorod, Æzlovec (nekotorye iz nix byli otstroeny
v na©ale XVIII v. na preÂnix fundamentax), ubeÂdaºt nas v tom, ©to v
kaÂdom iz nix v period, predÒestvovavÒij xmel‘nit©ine, bylo ne menee
300 Âitelej-evreev (v obwine MedÂiboÂa, naprimer, 300 ©elovek bylo
zaregistrirovano uÂe v 1563 g.20). Obwina takoj ©islennosti vpolne
mogla razmestit‘sæ v molel‘nom zale, plowad‘ kotorogo v ukazannyx stro-
eniæx sostavlæla ot 150 do 300 kvadratnyx metrov21. Kak izvestno, pri
—————————————————
wixsæ obwinax (Nikolaev). Istorik ∑aul‘ ∑tampfer v svoej stat‘e o
poteræx evrejskogo naseleniæ v period xmel‘nit©iny (S. Stampfer, «Counting
the losses») dlæ pods©œta ©islennosti evrejskix obwin ispol‘zuet mnoÂi-
tel‘ 5. Pol‘zuæs‘ slu©aem, xo©u poblagodarit‘ d-ra ∑aulæ ∑tampfera za
predostavlennuº vozmoÂnost‘ oznakomit‘sæ s rukopis‘º ukazannoj stat‘i.
20. Z. Guldon, Æydzi i szkoci…, op. cit., s. 111.
21. Bolee podrobno qtot vopros rassmatrivaet ∑. ∑tampfer (S. Stampfer,
«Counting the losses», art. cit.), isxodæ v svoix rassuÂdeniæx iz ©isla muÂ©in,
sobiravÒixsæ v sinagoge dlæ sovmestnoj molitvy. Êtu temu my neodno-




vooruÂœnnyx napadeniæx na gorod monumental‘naæ kamennaæ sinagoga slu-
Âila ubeÂiwem i oboronnoj citadel‘º dlæ vsej obwiny. MoÂno predpo-
loÂit‘, ©to uni©toÂennye kazakami sinagogi Bara, Gusætina i Mogilœva
ne sliÒkom otli©alis‘ po vmestimosti ot sinagog, pere©islennyx vyÒe.
Imeæ v vidu, ©to okolo desæti obwin Podol‘skogo voevodstva imeli v
svoœm sostave bolee 300 ©elovek, a dve iz nix (MedÂiboÂ i Bar) pribli-
Âalis‘ po svoej ©islennosti k 1 000 ©elovek, i ©to obwee ©islo obwin v
Podol‘skom voevodstve prevysilo 30, moÂno ocenit‘ ©islennost‘ evrej-
skogo naseleniæ gorodov voevodstva primerno v 10 tysæ© ©elovek. S u©œtom
evreev, poselivÒixsæ v sœlax (okolo 20 %), moÂno priblizitel‘no ocenit‘
©islennost‘ evreev Podol‘skogo voevodstva nakanune xmel‘nit©iny v
12 tysæ© ©elovek (okolo 3 % obwej ©islennosti naseleniæ voevodstva,
pribliÂavÒejsæ k 350 tysæ© ©elovek22). (Napomnim, ©to suwestvuºwie
ocenki koleblºtsæ v predelax ot 4 tysæ© ©elovek, po predpoloÂeniº
∑muqlæ Êtingera do 18 tysæ© ©elovek, soglasno ras©œtam Ignaciæ
∑ippera23.)
V Braclavskom voevodstve, soglasno «Tit haæven», vydelælis‘ obwiny
Pogrebiwa, Nemirova (po 800 evreev-domovladel‘cev v kaÂdoj), Vinnicy,
LadyÂina (po 300), Priluki, Palanki (po 200), v ostal‘nyx ©islo domo-
vladel‘cev kolebalos‘ ot 40 do 150. Soglasno «Tit haæven», v Braclavskom
voevodstve krupnye obwiny byli bolee mnogo©islenny, ©em v Podol‘-
skom, no srednee ©islo domovladel‘cev v ras©œte na odnu obwinu zdes‘
okazalos‘ suwestvenno niÂe (vozmoÂno, vvidu bol‘Òego koli©estva pere-
©islennyx obwin). Zametim, ©to kolonizaciæ evreæmi Braclavwiny pri-
obrela massovyj xarakter liÒ‘ v na©ale XVII stoletiæ. Po urovnº bezo-
pasnosti Braclavskoe voevodstvo ustupalo sosednemu Podol‘skomu, lu©Òe
zawiwœnnomu krepostæmi i ukreplœnnymi gorodami. Êto, v ©astnosti,
ograni©ivalo poselenie evreev v sœlax Braclavwiny. Ne imeæ bolee to©-
nyx dannyx dlæ pods©œta ©islennosti naseleniæ i orientiruæs‘, glavnym
obrazom, na koli©estvo vyævlennyx obwin, my predlagaem verxnim pre-
delom priblizitel‘noj ocenki ©islennosti evrejskogo naseleniæ Brac-
lavskogo voevodstva nakanune xmel‘nit©iny s©itat‘ 10 tysæ© ©elovek.
(Soglasno pods©œtam ∑. Êttingera, v Braclavskom voevodstve nakanune
xmel‘nit©iny bylo 18 825 evreev24.)
—————————————————
nym pamætnikam Borisom Xajmovi©em, kotoromu æ takÂe priznatelen za
predostavlennye vizual‘nye materialy.
22. N. G. Krikun, «Naselennæ…», ukaz. so©., s. 125.
23. I. ∑ipper, «Rasselenie…», ukaz. so©., ss. 111-114; Sh. Ettinger,
«Helkam…», art. cit., p. 124.





¢erez neskol‘ko mesæcev posle na©ala kazackogo vosstaniæ, v na©ale
avgusta 1648 g. braclavskij voevoda soobwal, ©to na Braclavwine «evrei
vse vyrezany, dvory i kor©my soÂÂeny»25. Izrædno postradalo i evrej-
stvo Podol‘skogo voevodstva. LiÒœnnye zawity regulærnoj pol‘skoj
armii, evrejskie obwiny vmeste s nemnogo©islennymi garnizonami goro-
dov i zamkov prinæli na sebæ glavnyj udar kazacko-krest‘ænskogo vossta-
niæ. Oni protivostoæli, glavnym obrazom, ne regulærnym vojskam kazac-
kogo getmana (kak, naprimer, na Volyni ili v ¢ervonnoj Rusi), a samo-
stoætel‘nym krest‘ænsko-kazackim (po suwestvu, banditskim) formiro-
vaniæm, dejstviæ kotoryx nosili osobenno Âestokij i razruÒitel‘nyj
xarakter.
V te©enie pervogo goda kazackoj povstan©eskoj vojny pol‘skie vojska
poterpeli ræd sokruÒitel‘nyx poraÂenij, i pod ugrozoj polnogo razgroma
korolevskoj armii pod Zborovom korol‘ byl vynuÂden prinæt‘ ©rezvy-
©ajno nevygodnye usloviæ mirnogo dogovora. Soglasno Zborovskomu miru,
zaverÒivÒemu v avguste 1649 g. pervyj qtap vojny, pod kazackim upravle-
niem fakti©eski okazalis‘ Kievskoe, Braclavskoe i ¢ernigovskoe voevod-
stva, v predelax kotoryx evreæm zaprewalos‘ byt‘ «vladetelæmi, otkup-
wikami i Âitelæmi v ukrainskix gorodax, gde kazaki imeºt svoi polki»26.
Vo vremæ mirnoj peredyÒki, obespe©ennoj Zborovskim dogovorom,
korol‘ Æn Kazimir razreÒil evreæm, pereÒedÒim pod ugrozoj smerti v
pravoslavie, vernut‘sæ v lono iudaizma. ¢islo semej, izmenivÒix vere,
neizvestno. Opublikovannye v to Âe vremæ evrejskie xroniki xmel‘nit-
©iny i traurnye molitvy, podvodæ itogi «Gzirot tax vqtat» («Gospodnix
kar 1648–1649 gg.»), pod©œrkivali religioznuº stojkost‘ evrejskix obwin
v ix tragi©eskom protivostoænii razbuÒevavÒejsæ kazackoj stixie. Para-
digma povedeniæ evreev Francii i Germanii vremœn krestovyx poxodov XI–
XII vv. byla perenesena avtorami xronik i molitv v novuº istori©eskuº
situaciº: tak katastrofu istrebleniæ kazakami evrejskix obwin Pol‘Òi
tradicionnoe soznanie prevratilo v primer geroi©eskogo sluÂeniæ Vse-
vyÒnemu, ne otstupivÒego pered samopoÂertvovaniem vo slavu Ego Imeni.
25. Regesty i nadpisi. Svod materialov dlæ istorii evreev v Rossii,
SPb., 1899-1913, t. 1, s. 403, & 890.
26. M. ViÒnicer, «Obwij o©erk politi©eskoj i social‘noj istorii evreev
v Pol‘Òe i Litve», v: Istoriæ evrejskogo naroda, t. 11: Istoriæ evreev v
Rossii, t. 1, Moskva, Izd-vo Mir, 1914, s. 71, so ssylkoj na Sobranie
gosudarstvennyx gramot i dogovorov, ©. 3, s. 453; Evrejskaæ Ênciklopediæ




Uspexi pol‘skoj armii v vojne s kazakami, vozobnovivÒejsæ zimoj
1651 g., byli zakrepleny v novom Belocerkovskom dogovore, soglasno koto-
romu kazackaæ avtonomiæ suzilas‘ do granic Kievskogo voevodstva, a
evreæm bylo vozvraweno pravo Âitel‘stva v mestax ix tradicionnogo
poseleniæ: «evrei, proÂivavÒie v korolevskix i Òlæxetskix vladeniæx,
kak byli Âitelæmi i otkupwikami, tak i nyne mogut imi byt‘»27.
Vpro©em, vræd li evrei uspeli vospol‘zovat‘sæ qtim pravom iz-za
vozobnovivÒixsæ vskore voennyx dejstvij. Pobedy kazakov pod Batogom
(nyne selo ¢etvertinovka Vinnickoj oblasti) v mae 1652 g. i pod Åvan-
cem osen‘º 1653 g. vynudili Pol‘Òu snova priznat‘ usloviæ i granicy
Zborovskogo dogovora. Stremæs‘ na qtot raz uderÂat‘ zavoœvannoe, predvo-
ditel‘ vosstavÒix Bogdan Xmel‘nickij dobilsæ pokrovitel‘stva russkogo
caræ Alekseæ Mixajlovi©a, a zatem, rasprostraniv ego vlast‘ na zemli,
naxodivÒiesæ pod kazackim upravleniem, vovlœk Moskovskoe gosudarstvo v
vojnu s Pol‘Òej.
Ob“edinœnnye russko-kazackie vojska, vystupiv v mae 1654 g., zanæli
vsº severo-vosto©nuº ©ast‘ Pol‘sko-Litovskogo gosudarstva, zastaviv
korolevskuº armiº otstupit‘ za Vislu. Vospol‘zovavÒis‘ situaciej,
Òvedskij korol‘ Karl X letom 1655 g. napal na Pol‘Òu odnovremenno iz
Liflændii i Pomeranii, zanæv uÂe k oseni VarÒavu i Krakov. V rukax
polækov ostalos‘ vsego neskol‘ko korolevskix gorodov (sredi nix L‘vov i
Kamenec-Podol‘skij), da s©itannye ©astnovladel‘©eskie goroda-kre-
posti28. Êta molnienosnaæ okkupaciæ Pol‘Òi, voÒedÒaæ v pol‘skuº isto-
riografiº pod nazvaniem «Potop», postavila pod ugrozu samo suwe-
stvovanie suverennogo gosudarstva.
Opasaæs‘ ©rezmernogo usileniæ ∑vecii, Rossiæ zaklº©ila peremirie s
Pol‘Òej. V qtot moment Òvedskogo korolæ podderÂali prusskij gercog
Fridrix Vil‘gel‘m i transil‘vanskij knæz‘ D‘œrd‘ II Rakoci, kotoryj
zimoj 1657 g. prodvinul svoi vojska vglub‘ Pol‘Òi. Togda po pros‘be
pol‘skogo korolæ Æna Kazimira ob“edinœnnoe turecko-tatarskoe vojsko
vstupilo na territoriº Ukrainy i letom 1657 g. ostanovilo pod MedÂi-
boÂem prodviÂenie transil‘vanskogo knæzæ.
U©astnikom qtoj voennoj operacii byl tureckij oficer Êvliæ
¢elebi, kotoryj ©rezvy©ajno kraso©no opisal mnogie vpervye uvidennye
im ukrainskie goroda i kreposti, v tom ©isle Braclav, LadyÂin, Stenu,
∑argorod. ¢elebi ne upominaet evreev v Podol‘skom i Braclavskom voe-
vodstvax. V to Âe vremæ v gorodax sosednej s Podoliej ¢ervonnoj Rusi
(L‘vov, Podgajcy) on otmetil bol‘Òoe ©islo evreev-suknodelov i zapisal,
27. Regesty i nadpisi, ukaz. so©., t. 1, s. 427, & 936 so ssylkoj na
Sobranie gosudarstvennyx gramot i dogovorov, ©. 3, s. 464.





©to vo L‘vove «vse rabo©ie-evrei, ibo net v qtom gorode naroda mnogo-
©islennee evreev». ¢elebi u©astvoval i v drugix voennyx poxodax tureckoj
armii na territorii Ukrainy. Ego zapisi, budu©i unikal‘nym isto©nikom
po istorii Ukrainy, v to Âe vremæ pestræt anaxronizmami, v nix smeÒa-
lis‘ vospominaniæ razli©nyx qpox. Naprimer, o gorodax i krepostæx Brac-
lavwiny ¢elebi soobwaet, ©to «stoæt oni na zemle pol‘skogo korolæ i
naxodætsæ pod vlast‘º getmana DoroÒenko», kotoryj kak izvestno, stal
getmanom desæt‘º godami pozÂe — v 1666 g.29
Vskore posle smerti Bogdana Xmel‘nickogo kazackim getmanom stal
general‘nyj pisar‘ Vojska ZaporoÂskogo Ivan Vigovskij. Emu i ego
spodviÂnikam udalos‘ zaklº©it‘ v sentæbre 1658 g. v Gadæ©e dogovor s
pol‘skoj administraciej o priznanii kazackoj avtonomii pod nazvaniem
«Velikoe knæÂestvo Russkoe», kotoroe vklº©alo v sebæ Braclavskoe,
Kievskoe i ¢ernigovskoe voevodstva. Mirnyj dogovor razreÒal svobodnoe
vozvrawenie na svoi mesta preÂnix vladel‘cev, ne isklº©aæ, veroætno, i
evreev (odin iz soxranivÒixsæ spiskov Gadæ©skogo dogovora evreev
upominaet neposredstvenno30). Odnako vystuplenie kazackoj oppozicii v
1659 g., podderÂannoe russkoj armiej, sorvalo realizaciº qtogo dogovora
i poloÂilo na©alo tridcatiletiº razruÒitel‘nyx kazackix meÂdousobic,
kotoroe polu©ilo v ukrainskoj istoriografii œmkoe nazvanie «Ruina».
NeprekrawavÒiesæ vojny vsœ bolee razoræli nekogda procvetavÒij
Podol‘skij kraj. Reviziæ 1661 g. zafiksirovala v Podol‘skom voevodstve
659 razruÒennyx i 241 soverÒenno opustoÒœnnoe i obezlºdevÒee pose-
lenie. Korolevskie ©inovniki, ustanavlivaæ razmery podymnoj podati,
zaregistrirovali ostatki evrejskix obwin v 14 gorodax i dvux sœlax
Podol‘skogo voevodstva31. V sleduºwem 1662 g. poduÒnyj nalog platili
evrei 18 gorodov i 6 sœl32.
29. Ê. ¢elebi, Kniga puteÒestviæ (Izvle©eniæ iz so©ineniæ tureckogo
puteÒestvennika 17 v.), M., 1961, ss. 62-93.
30. T. Ækovleva, Get‘manwina v drugij polovini 50-x rokiv stolittæ,
Kiïv, 1998, s. 429 so ssylkoj na «Spisok Koxovskogo».
31. AªZR, ©. 7, t. 2, ss. 501-517.
32. Z. Guldon, Æydzi i szkoci…, op. cit., s. 181, so ssylkoj na AGAD, ASK,




¢islo evreev-platel‘wikov poduÒnogo naloga v 1662 g.
Kamenec** 261 Bar* 16
Æzlovec* 160 Skala* 16
Åvanec* 92 Vyso©ka* (selo) 10
Gusætin* 82 Kalus 9
MedÂiboÂ* 70 Zin‘kov* 8
Studenica* 56 Berez‘e 7
Ægel‘nica* 50 ¢œrnyj Ostrov 7
Satanov 41 Kitajgorod 2
Borwev 39
Kasperovcy 20 v 5 sœlax 9
¢ernokozincy* 20
* — ProÂivanie evreev v qtix gorodax bylo zafiksirovano takÂe vedomost‘º
podymnogo naloga 1661 g. V 1661 g. podymnyj nalog platili takÂe evrei
gorodov: Kriv©e, Xmel‘nik, ¢ernevcy, ∑argorod (sm. prime©anie 31).
** — Evrei ne imeli prava na Âitel‘stvo v Kamence, odnako v gody xmel‘-
nit©iny oni poselilis‘ v predelax gorodskix sten, gde ix prebyvanie
nosilo polulegal‘nyj xarakter. V qtom voevodskom gorode poduÒnyj nalog
platili v 1662 g. 261 evrej, a takÂe 1072 polæka, 696 armæn i 409 ukraincev
(sm. prime©anie 8).
Takim obrazom v Podol‘skom voevodstve k na©alu 1660-x gg. prisutstvie
evreev soxranælos‘ liÒ‘ v polovine gorodov iz tex, gde oni Âili nakanune
kazackogo vosstaniæ; obwee ©islo evreev-nalogoplatel‘wikov sostavilo v
1662 g. 975 ©elovek. Ot uplaty poduÒnogo naloga osvoboÂdalis‘ deti
(evrejskie deti do 8 let), ubogie i niwie. Issledovateli ustanavlivaºt
©islennost‘ naseleniæ isxodæ iz ©isla plativÒix poduÒnyj nalog,
umnoÂaæ ego na koqfficient 5/3, najdennyj ras©œtnym putœm33. Takim
obrazom, v 1662 g. v Podol‘skom voevodstve ostavalos‘ okolo 1500 evreev
ili okolo 12 % ix dovoennoj ©islennosti. Êti cifry svidetel‘stvuºt o
demografi©eskoj katastrofe podol‘skogo evrejstva, proizoÒedÒej v
pervye 14 let kazackoj povstan©eskoj vojny.
V Braclavskom voevodstve, gde ustanovilsæ korotkij mir na usloviæx
Slobodiwenskogo traktata, evrei vovse ne zna©atsæ v vedomostæx podymnoj
podati (1664). V 1665 g. Braclavwina snova stala arenoj Âestokix sraÂe-
nij, na qtot raz — meÂdu kazackimi polkovnikami, pretendovavÒimi na
liderstvo v svoœm stane. Novyj kazackij getman Pœtr DoroÒenko, pytaæs‘
rasÒirit‘ predely kazackoj avtonomii, s pomow‘º turecko-tatarskix
vojsk oderÂal pobedy v bitvax s pol‘skoj armiej pod Brailovym osen‘º




1666 g. i Podgajcami osen‘º 1667 g. Dokumenty, v tom ©isle i nalogovye
reestry, soobwaºt ob ogromnyx razruÒeniæx, pri©inœnnyx gorodam kaza-
kami i tatarami v xode qtix voennyx dejstvij, nazyvaæ ix sootvetstvenno
«brailovskoj» i «podgaeckoj» vojnami.
Voennoe protivostoænie Pol‘Òi i Rossii, rastænuvÒeesæ na dolgie
gody, zaverÒilos‘ v na©ale 1667 g. Soglasno Andrusovskomu dogovoru o
peremirii, vsœ PravobereÂ‘e perexodilo pod polnuº vlast‘ Pol‘Òi, i
tol‘ko Kiev s nebol‘Òoj territoriej vokrug nego peredavalsæ na dva goda
Rossii. V rezul‘tate vosto©naæ granica pol‘skogo gosudarstva po Dnepru i
fakti©eskij razdel Ukrainy na pol‘skuº (PravobereÂ‘e) i russkuº
(LevobereÂ‘e) ©asti polu©ili meÂdunarodnyj status.
Andrusovskoe soglaÒenie predostavilo vozmoÂnost‘ evreæm, «kto v
veru russkuº ne krestilsæ, vsem s Âœnami i det‘mi i s Âivotami ix,
nikogo ne taæ» po ix vyboru perebrat‘sæ na terriroriº Pol‘Òi, ili Âe
ostat‘sæ v Rossii; evrejki, vyÒedÒie zamuÂ za russkix, dolÂny byli
«ostavat‘sæ pri muÂ‘æx svoix». V otnoÒenii pereÒedÒix v xristianstvo
evreev ne bylo prinæto opredelœnnogo postanovleniæ, no bylo reÒeno spe-
cial‘no obsudit‘ qtot vopros v te©enie «peremirnyx let», imeæ vvidu, ©to
qto «delo na Moskve soverÒenno dogovoræt i kak imeet byt‘ posta-
novæt»34.
¢islennost‘ evrejskogo naseleniæ PravobereÂ‘æ v qtot period neiz-
vestna. Fragment obwej kartiny pozvolæet uvidet‘ reviziæ Leti©evskogo
poveta Podol‘skogo voevodstva 1668 g. Podymnaæ podat‘ u©ityvala razore-
nie gorodov i vzimalas‘ ne s kaÂdogo, a s 3,5–6 domov v zavisimosti ot
sostoæniæ poseleniæ. Nalogovaæ vedomost‘ Leti©evskogo poveta upominaet
evreev tol‘ko v dvux gorodax — Bare i MedÂiboÂe. V korolevskom gorode
Bare ona zaregistrirovala 137 gorodskix domov i mazanok, pomimo osvo-
boÂdœnnyx ot nalogov domov Òlæxty, ksœndzov, a takÂe ©emerisov (tak
nazyvali na Ukraine ©eremisov, to est‘ marijcev, kotorye, kak pravilo,
nesli tam voennuº sluÂbu35) i sluÂawix zamka, prizvannyx zawiwat‘
gorod pri napadenii nepriætelæ. Ot podymnoj podati byli osvoboÂdeny
takÂe evrejskie doma: dva Òinka i bolee desæti oby©nyx Âilyx domov. Vo
vladel‘©eskom gorode MedÂiboÂe vedomost‘ upominaet tridcat‘ pogo-
relyx mewanskix i evrejskix domov, dva evrejskix zaezÂix i neskol‘ko
Âilyx domov, osvoboÂdœnnyx ot podymnoj podati36. Do xmel‘nit©iny v
34. Regesty i nadpisi, ukaz. so©., t. 1, s. 480, & 1055.
35. O ©emerisax sm., naprimer: Æ. DaÒkevi©, «¢emerisy v gorodax Ukrainy
XVI-XVIII vv.», v: Êtni©eskie gruppy v gorodax evropejskoj ©asti SSSR,
M., 1987, ss. 100-111.




Leti©evskom povete bylo okolo 15 evrejskix obwin: Bar, Verxovka. Zin‘-
kov, Leti©ev, MedÂiboÂ, Mogilœv, Nikolaev, Novokonstantinov, Prosku-
rov, Staraæ Sinæva, Uladovka, Ulanov, Xmel‘nik, ∑argorod, ∑arovka.
Territoriæ Leti©evskogo poveta, osobenno severnaæ eœ ©ast‘, s samogo
na©ala kazackoj vojny stala arenoj sraÂenij, voennyx poxodov pol‘skix i
kazackix vojsk, vtorÂenij tatarskix ord. Neudivitel‘no, ©to iz 163 ego
poselenij 84 okazalis‘ polnost‘º opustoÒœnnymi. V otnoÒenii ubyli
evrejskogo naseleniæ, otraÂœnnoj, kstati, i v dannyx o sbore poduÒnogo
naloga v 1662 g., Leti©evskij povet okazalsæ v situacii promeÂuto©noj
meÂdu Braclavskim voevodstvom, zanætym kazakami prakti©eski s samogo
na©ala vosstaniæ, i zapadnymi povetami Podol‘skogo voevodstva: Kamenec-
kim i ¢ervonogradskim, postradavÒimi men‘Òe.
O poloÂenii na ºgo-zapade Podolii moÂno sudit‘, v ©astnosti, po
©islu nalogoplatel‘wikov (1662) v obwinax Kamenca, Æzlovca, Åvanca,
Gusætina, Studenicy, Ægel‘nicy, Borweva, Satanova i drugix. Primerom
ucelevÒego i daÂe razrosÒegosæ goroda moÂet sluÂit‘ Æzlovec ¢ervono-
gradskogo poveta. Izvestno, ©to kazaki, osadiv Æzlovec v pervye mesæcy
vosstaniæ, ne smogli ego vzæt‘37, a pod tureckoe upravlenie gorod popal
liÒ‘ posle zaklº©eniæ Åuravenskogo dogovora osen‘º 1676 g. Sudæ po
inventarnomu opisaniº 1672 g., gorod byl zawiwœn ukreplœnnym zamkom,
stoævÒem na vysokoj skale. Kompleks kamennyx stroenij zamka vklº©al
vysokuº baÒnº, otstroennuº zanovo posle razruÒeniæ v 1672 g., i doma
pol‘skoj Òlæxty. Zamok byl ograÂdœn kamennoj stenoj i rvom, napol-
nennym vodoj. Pod“œmnyj most vœl k v“ezdnym vorotam, nad kotorymi
vozvyÒalas‘ storoÂevaæ baÒnæ. Gorod byl ograÂden zemlænym valom s
kamennymi bramami (vorotami) — Armænskoj, Brovarnoj i Pol‘skoj.
Srazu za Pol‘skoj bramoj, ©erez kotoruº gorod soobwalsæ s zamkom, naxo-
dilis‘ kvartaly gorodskix remeslennikov — ukraincev i polækov. K nim
primykal tak nazyvaemyj Pol‘skij rynok, okruÂœnnyj kamennymi
domami, gde Âili armæne. Rædom raspolagalis‘ kvartaly, naselœnnye ©le-
nami dvux armænskix obwin (odna — iz sosednej Valaxii). Plowad‘ cen-
tral‘nogo gorodskogo rynka okruÂali doma evreev. Sredi evreev byli
kupcy, arendatory, remeslenniki, vladel‘cy lavok i magazinov. V evrej-
skoj obwine ©islilis‘ pereselency (vozmoÂno, i beÂency) iz Vladimira-
Volynskogo, Kolomyi, MedÂiboÂa, Mogilœva, RÂeÒova, ¢ervonograda,
∑argoroda, ÆryÒeva, a takÂe iz Turcii. V obwej sloÂnosti v gorode
proÂivalo 65 evrejskix semej, a takÂe okolo 400 semej ukrainskogo i
pol‘skogo mewanstva, 120 armænskix semej i 15 semej pol‘skoj Òlæxty. V




celom blagopolu©nyj Æzlovec na ºgo-zapade Podol‘skogo voevodstva
vygodno otli©alsæ ot razorœnnyx gorodov Leti©evskogo poveta38.
V na©ale 1670-x gg. «velikij koronnyj getman» Æn Sobeskij razvernul
Òirokoe nastuplenie na kazakov v Podolii. Pri©inoj vozobnovleniæ voen-
nyx dejstvij stal soºz meÂdu kazackim getmanom Petrom DoroÒenko i
tureckim sultanom, v rezul‘tate kotorogo Osmanskaæ imperiæ polu©ila
pod svoj protektorat territoriº Braclavskogo i ºÂnoj ©asti Kievskogo
voevodstv. Krasnore©ivym svidetel‘stvom qpoxi nakanune tureckogo vtor-
Âeniæ stal putevoj dnevnik francuzskogo diplomata Ul‘rixa fon Ver-
duma, u©astnika voennyx poxodov Æna Sobeskogo 1671–1672 gg.39.
Soglasno putevym zapisæm Verduma, daÂe v qtot istori©eskij moment,
posle razoreniæ bol‘Òinstva evrejskix obwin v vojnax Pol‘Òi s
kazakami, Rossiej i ∑veciej «na Rusi [imeetsæ vvidu ¢ervonnaæ Rus‘. —
V.L.] i v Podolii evreev proÂivaet moÂet byt‘ stol‘ko Âe, skol‘ko
xristian»40. Razumeetsæ, na qto vpe©atlenie puteÒestvennika povliæl tot
fakt, ©to mnogie evrei byli zanæty v sfere obsluÂivaniæ transportnyx
putej, soderÂali kor©my, zaezÂie doma, mytnye kontory, Òinki, lavki i
t. p. Soglasno Verdumu, v ¢ervonnoj Rusi soxranilos‘ bol‘Òee ©islo
evrejskix obwin, neÂeli v Podolii.
«Vo L‘vove evreev Âivœt mnoÂestvo, oni zanæli vsœ zapadnoe predmest‘e i
imeºt tam sinagogu, krome togo v samom gorode u nix est‘ svoæ sobstvennaæ
ulica, na kotoroj ewœ dve sinagogi». TakÂe Verdum otmetil dejstvuºwie
sinagogi v Ævorove, Åolkve, Stanislavove, Potoke [Zolotoj Potok], Pod-
gajcax. V Bu©a©e «evrei imeºt svoº sinagogu i krasivoe kladbiwe, okru-
Âœnnoe stenoj i zasaÂennoe derev‘æmi, […] v na©ale kazackogo vosstaniæ
gorod spalili moskvitæne i kazaki, odnako sej©as ego ©asti©no otstroili
zanovo, sredi pro©ix i evrei. Ix zdes‘ dovol‘no mnogo Âivœt, kak vo vsej
Podolii i Rusi»41.
Francuzskij diplomat uvidel takÂe soverÒenno opustoÒœnnye goroda i
meste©ki Podol‘skogo i Braclavskogo voevodstv: Orynin, Balin, Voro-
Òilovku, Kopysterin, Bortniki, BuÒu, DeraÂnº, Proskurov, a takÂe
goroda, postradavÒie ot voennyx dejstvij, no ot©asti vosstanovlennye i
38. Inventar‘ Æzlovca 1672 g. - CAIEN, NM2/8111.1 /original: Otdel
rukopisej Nau©noj biblioteki Akademii nauk Ukrainy vo L‘vove (OR
NBANU[L]), f. 5, op. 1, d. 1485/.
39. [U. Verdum], Ul‘rîx fon Verdum, «Ωodennik podoroÂî, æku æ zdîjsniv u
roki 1670, 1671, 1672… ©erez korolîvstvo Pol‘s‘ke…», Åovten‘, 9, 1983,
ss. 84-99; 10, ss. 89-105 [Perevod ï. ï. Svarnika].
40. Tam Âe, 9, s. 93.




zaselœnnye: ZbriÂ, Skalu, Braclav, LadyÂin, Krasnoe, Mogilœv, TomaÒ-
pol‘, Æmpol‘, Velikuº Rusavu, Kopievku, Tul‘©in, Il‘incy, Kopajgorod,
Ærugu, ¢œrnyj Ostrov. V ©etyrœx krupnejÒix gorodax Podol‘skogo voe-
vodstva on zametil prisutstvie evreev:
«Æzlovec do six por [zima 1672 g.] bol‘Òoj gorod, raspoloÂennyj po obeim
storonam dlinnoj doliny, po kotoroj te©œt re©ka Vil‘xovec, predmest‘æ Âe
ego — na nevysokix xolmax. Zamok otstoit k zapadu ot goroda, na rasstoænii
puÒe©nogo vystrela na otdel‘nom xolme… On bol‘Òoj, postroennyj po-
ital‘ænski, s vysokimi stenami, ploskoj krovlej i mnoÂestvom trub.
Postroen on xoroÒo, odnako napolovinu opustoÒœn. Kamennyj xram v zapad-
nom predmest‘e i podobnyj v gorode, gde krome togo imeºt svoj osobyj
kostœl armæne, a evrei — sinagogu. Ewœ odna cerkov‘ naxoditsæ v vosto©nom
predmest‘e.
[V Kamence] bolee 70 evrejskix semej, glava kotoryx reÒaet svoim
sudom ix tæÂby, bez kakix-libo ograni©enij, vplot‘ do togo, ©to dlæ
ispolneniæ svoix prigovorov on moÂet ispol‘zovat‘ soldat iz garnizona
kreposti. Evrei soderÂat dve sinagogi — v gorode i za gorodom.
[Korolevskij gorod Bar, kotoryj] ran‘Òe byl o©en‘ bol‘Òim i mnogo-
lºdnym gorodom, s krasivymi soborami, monastyræmi i drugimi postroj-
kami, soverÒenno opustoÒœn. S severa okolo goroda vozvyÒalsæ zamok,
ogoroÂennyj Òirokoj stenoj s ©etyr‘mæ kamennymi baÒnæmi, v odnoj iz
kotoryx ustroeny vorota, veduwie v gorod. Gorod razdelœn tolstym ©asto-
kolom na dve ©asti, bol‘Òaæ iz nix — vosto©naæ, raspoloÂennaæ snaruÂi,
stoit pustoj, prakti©eski bez Âitelej. Vnutrennææ ©ast‘ nemnogo zaselena,
no doma nekazisty, xotæ po ruinam vidno, ©to byli tut massivnye sooru-
Âeniæ. Sredi nix stoit napolovinu razruÒennaæ ratuÒa. Rædom s ratuÒej
byla sinagoga, ot kotoroj ostalis‘ tol‘ko bol‘Òie ostatki steny s
nadpisæmi po-evrejski. Sej©as v gorode tri kostœla, krytye solomoj.
Rusiny ili greki [to est‘ pravoslavnogo (gre©eskogo) veroispovedaniæ. —
V.L.] imeºt dve cerkvi, a evrei — nebol‘Òuº sinagogu. Otdel‘noe evrej-
skoe kladbiwe raspoloÂeno k severu ot goroda, naprotiv zamka, zdes‘ i nyne
vo mnoÂestve leÂat ili tor©at iz zemli kamennye nadgrobiæ s evrejskimi
nadpisæmi.
[TakÂe i v ∑argorode] vidny ruiny zna©itel‘nyx sooruÂenij. Ne-
skol‘ko kamennyx domov uceleli. Sredi kazakov Âivut otdel‘nye evrei i
katoliki. Vsego zdes‘ proÂivaet okolo dvuxsot pætidesæti semej.»42
V rezul‘tate uspeÒnyx voennyx operacij Æna Sobeskogo Òlæxta smogla
vernut‘sæ v svoi imeniæ v PravobereÂ‘e. Posly Kievskogo voevodstva,
otpravlææs‘ na VarÒavskij sejm, polu©ili v dekabre 1671 g. nakaz ot mest-
noj Òlæxty, ©toby «vsæ sinagoga evrejskaæ, sostoæwaæ v Korone, vvidu eœ
krajnego obedneniæ, byla osvoboÂdena ot ©etvœrtoj ©asti poduÒnoj
podati i ot vsex drugix nalogov raznyx naimenovanij vpred‘ do bliÂaj-
Òego sejma»43. Odnako uÂe v sleduºwem godu deputaty sejma, proxodiv-
42. Tam Âe, 9, s. 99; 10, ss. 89, 91, 101.




Òego v VarÒave v mae 1672 g., polu©ili instrukcii ot Òlæxty Kievskogo i
Braclavskogo voevodstv «xodatajstvovat‘ o naloÂenii na podvlastnyx
Korone evreev poduÒnoj podati v tom Âe razmere, v kakom ona vzimalas‘ s
nix ewœ pered kazat©inoj, kogda ix na Ukraine bylo nemalo, a imenno v
razmere 70 tysæ© zlotyx»44. Vpro©em qtot nakaz ne imel uÂe prak-
ti©eskogo zna©eniæ v silu izmenivÒejsæ vskore politi©eskoj situacii,
dlæ nas Âe on vaÂen kak kosvennoe svidetel‘stvo sposobnosti ukrainskogo
evrejstva, pol‘zuæs‘ kaÂdoj mirnoj peredyÒkoj, «vosstat‘ iz pepla».
V  predelax  Osmanskoj  imperii,  1672–1699
V mae 1672 g. 150-tysæ©naæ tureckaæ armiæ vo glave s sultanom Mex-
medom IV, usilennaæ tatarskoj ordoj i kazackim vojskom DoroÒenko,
pereÒla Dunaj. Povodom dlæ tureckogo napadeniæ na Pol‘Òu stala neobxo-
dimost‘ zawity territorii, upravlævÒejsæ tureckim vassalom Doro-
Òenko, a zna©it formal‘no prinadleÂavÒej Porte. Posle desætidnevnoj
osady, v konce avgusta turki vzæli Kamenec-Podol‘skij i uÂe v na©ale
sentæbræ dvinulis‘ na L‘vov45. Poterpev sokruÒitel‘noe poraÂenie pri
zawite ºgo-vosto©nyx rubeÂej Pol‘Òi i naxodæs‘ pod ugrozoj vtorÂeniæ
tureckoj armii v eœ vnutrennie oblasti, pol‘skij korol‘ byl vynuÂden
prinæt‘ tægostnye usloviæ mirnogo dogovora s Osmanskoj imperiej. Dogo-
vor, podpisannyj v Bu©a©e v oktæbre 1672, peredal pod tureckoe upravle-
nie Podol‘skoe, Braclavskoe i ºÂnuº ©ast‘ Kievskogo voevodstv.
Soglasno dannym razvedki, peredannym russkomu carº v noæbre 1672 g.
posle vzætiæ tureckoj armiej Kamenca-Podol‘skogo, «polækam, armænam,
evreæm i mewanam, kotorye v Kamence-Podol‘skom sideli v osade, turec-
kij sultan dal volº, kto gde xo©et Âit‘; i polæki — sluÂilye lºdi —
po©li sluÂit‘ tureckomu sultanu, i mewane, i evrei, i armæne ostalis‘ v
Kamence-Podol‘skom»46. Turki vpolne mogli operet‘sæ v Kamence na
mestnyx armæn, govorivÒix na blizkom tureckomu kip©akskom æzyke, a
takÂe na evreev, bolgar i grekov, imevÒix davnie svæzi s Âitelæmi pod-
vlastnyx Osmanskoj imperii territorij. Loæl‘nost‘ evrejskoj obwiny
Kamenca novoj vlasti ob“æsnæetsæ ewœ i tem, ©to eœ poloÂenie v gorode
vpervye legalizovalos‘ pri osmanskoj administracii. Soglasno turec-
komu doneseniº «bol‘Òinstvo armæn i rusinov [ukraincev. — V.L.] osta-
44. Tam Âe, s. 16, & 1136, 1137.
45. S. Trub©anînov, «Podillæ v ostannij tretini  XVII st.», Naukovi praci
Kamænec‘-Podil‘s‘kogo DerÂavnogo Pedagogi©nogo universitetu, ïsto-
ri©ni nauki, 1 (13), 1997, ss. 220-224.




lis‘ v gorode, v to vremæ kak polæki vyexali. Evrei Âe, kotorye vo vremæ
vojny poprætalis‘ po uglam, teper‘ vyÒli i govoræt: ¡My znaem, ©to
xoroÒo Âit‘ pod sen‘º islamaÛ»47. Kak pravilo, i v drugix gorodax Podo-
lii turki, predpolagavÒie nadolgo obosnovat‘sæ v krae, ne presledovali
mestnoe naselenie i naxodili oporu v mestnom evrejstve48.
Odnako denonsaciæ pol‘skim sejmom Bu©a©skogo dogovora i prodolÂav-
Òiesæ na territorii Podolii v 1672–1676 gg. sraÂeniæ zastavili turec-
kuº administraciº usomnit‘sæ v vozmoÂnosti naladit‘ zdes‘ normal‘nuº
xozæjstvennuº Âizn‘ i vklº©it‘ novye provincii v strukturu imperii.
Dlæ togo, ©toby ne upustit‘ proizvoditel‘nye vozmoÂnosti naseleniæ
Kamenca i prilegaºwego k nemu kraæ, turki zateæli pereselenie nekoto-
rogo ©isla ukraincev, armæn i evreev vo vnutrennie oblasti imperii. V
1674 g. ©ast‘ armænskix semej byla pereselena v Filippopol‘ (Plovdiv), a
evrejskie sem‘i, glavnym obrazom, — v Adrianopol‘, Stambul i v raspo-
loÂennyj meÂdu nimi gorodok Kirkilise. Nesmotræ na to, ©to v 1678 g.
vsem vyselennym iz Podolii bylo predostavleno pravo vernut‘sæ, mnogie
evrei ostalis‘ v Osmanskoj imperii49.
Osen‘º 1674 g. pol‘skie vojska zanæli Vinnicu, Nemirov, Braclav,
Kal‘nik, Mogilœv, RaÒkov. Zimoj 1674–1675 g. severnoj ©ast‘º Podolii
upravlæli polæki, blokiruæ tureckoe vojsko, dislocirovannoe v Kamence,
a letom tureckaæ armiæ zastavila ix otstupit‘. Ta Âe situaciæ povtori-
las‘ i v sleduºwem godu, odnako osen‘º 1676 g. turki s boem vzæli Æzlo-
vec, a zatem okruÂili pol‘skuº armiº pod Åuravno50. Podpisannyj zdes‘
dogovor peredal Podoliº pod tureckoe upravlenie. Vpro©em, razmeÂeva-
nie Pol‘Òi i novoj tureckoj provincii bylo zaverÒeno liÒ‘ ©erez
©etyre goda, v te©enie kotoryx obsuÂdalsæ status ©astnovladel‘©eskix
podol‘skix gorodov Æzlovca, Ægel‘nicy, MedÂiboÂa, Staroj Sinævy,
Zin‘kova i drugix. Prikaz o vyvode pol‘skix vojsk iz Kal‘nika i Nemi-
rova na Braclavwine, a takÂe iz Bara i MedÂiboÂa v Podolii byl otdan
Ænom Sobeskim liÒ‘ v iºne 1678 g.51.
47. D. Ko¬odziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki,
1672-1699, Warszawa, 1994, ss. 70, 141.
48. Sm. monografiº DariuÒa Kolodzej©ika: D. Ko¬odziejczyk, Podole…, op.
cit., v kotoroj pol‘skomu istoriku udalos‘ proæsnit‘ istori©eskuº situa-
ciº v Podolii v poslednej treti XVII stoletiæ na osnove dokumentov admi-
nistracii «ejæleta Kameneckogo», issledovannyx im v tureckix arxivax.
49. D. Ko¬odziejczyk, Podole…, op. cit., ss. 79, 90, 94, 141. O pereselenii
evreev v gorod Kirkilise sm. takÂe: S. Rozanis, Korot hyehudim bturkiya
veartsot hakedem, vol. 4 , Sofia, 1934-1935, p. 94.
50. D. Ko¬odziejczyk, Podole…, op. cit., ss. 81-83.




V qtoj svæzi stanovitsæ ponætnym, po©emu ewœ v 1676 g. Koronnyj Vaad
s©ital evrejstvo Podolii po-preÂnemu vxodæwim v strukturu evrejskoj
avtonomii Pol‘skogo gosudarstva i opredelil emu summu poduÒnogo na-
loga. ReÒenie Vaada sobrat‘ s podol‘skix evreev nalog v summe 8 000 zlo-
tyx, veroætno isxodilo iz predpoloÂeniæ, ©to v Podolii soxranilos‘
okolo 4 000 vzroslyx evreev (starÒe 8 let)52. Isxodæ iz sovremennyx
znanij o politi©eskoj situacii v Podolii serediny 1670-x gg., nam trudno
prinæt‘ utverÂdenie istorika Ignaciæ ∑ippera o tom, ©to «raskladke»
naloga predÒestvovala perepis‘ evrejskogo naseleniæ Podolii, proizve-
dœnnaæ v 1676 g. Po-vidimomu, glavy Vaada, ne soznavaæ dejstvitel‘nyx
razmerov katastrofy, postigÒej podol‘skoe evrejstvo v gody pol‘sko-
kazackix vojn, reÒili, ©to ©islennost‘ podol‘skoj obwiny umen‘Òilas‘
priblizitel‘no vdvoe po sravneniº s dovoennoj. Real‘nye masÒtaby demo-
grafi©eskoj katastrofy podol‘skogo evrejstva otrazilis‘ v nalogovyx
vedomostæx tureckoj administracii, opredelivÒej razmery nalogooblo-
Âeniæ Âitelej prisoedinœnnyx territorij.
Osmany razdelili svoº novuº severnuº provinciº Ejælet Kamenec-
kij na ©etyre okruga ili «san©aki» po nazvaniæm glavnyx gorodov kaÂdogo
iz nix: Kameneckij (okolo 24 000 Âitelej), MedÂiboÂskij (okolo 7 000),
Barskij (okolo 2 600), Æzloveckij (okolo 4 000). Soglasno nalogovym
vedomostæm 1681 g. pod tureckim upravleniem na territorii byvÒego
Podol‘skogo voevodstva okazalos‘ 263 evreæ-domovladel‘ca53. Dlæ ocenki
obwego ©isla evreev bylo by nekorrektno vospol‘zovat‘sæ prinætym dlæ
mirnogo vremeni sposobom is©isleniæ putœm umnoÂeniæ ©isla domoxozæev
na 6, k tomu Âe v perepisi otsutstvuet ix razgrani©enie na semejnyx i odi-
no©ek. Isxodæ iz izvestnogo koli©estva domoxozæev, moÂno predpoloÂit‘,
©to ©islo evreev v Podolii sostavlælo v na©ale 1680-x gg. okolo 1 000 ©e-
lovek (t. e. okolo 8 % dovoennoj ©islennosti).
Tureckaæ perepis‘ soderÂit svedeniæ o koli©estve evreev-domovla-
del‘cev v 56 poseleniæx Ejæleta Kameneckogo, no v naÒem rasporæÂenii
naxodætsæ opublikovannye dannye o vzimanii poduÒnogo naloga liÒ‘ po
25 naibolee zaselœnnym gorodam i sœlam s ©islennost‘º domoxozæev ot 50
i vyÒe. Oni soderÂat svedeniæ o 17 evrejskix obwinax, obwej ©islenno-
st‘º v 220 semej. V pro©ix, preimuwestvenno sel‘skix poseleniæx, nas©i-
tyvalos‘ vsego 43 evrejskix doma, to est‘ v qtix mestax proÂivalo po
52. I. ∑ipper, «Rasselenie…», ukaz. so©., ss. 116-117. VozmoÂno, vpro©em,
©to I.  ∑ipper oÒibsæ v datirovke dokumenta. (Mnoº ne obnaruÂena data
na original‘nom pere©ne pogolovnogo naloga s evreev Korony Pol‘skoj, k
kotoromu otsylaet ©itatelej ∑ipper - OR NBANU [L], F. 5, op. 1, d. 279,
s. 92).




odnoj–dve evrejskix sem‘i, derÂavÒix, veroætnee vsego, pridoroÂnye
kor©my i vodænye mel‘nicy54.
¢islo evreev-domovladel‘cev po okrugam,
rajonam i naselœnnym punktam Ejæleta Kameneckogo v 1681 g.
Okrug Rajon     Naselœnnyj punkt
Kamenec 125 Kamenec 43 Kamenec 35
¢ernokozincy* 1
Kitajgorod 27 Åvanec 21
Sokol* 1
Satanov 19 Satanov 16
Gusætin 2
Mogilœv 13 Mogilœv 12
Åvan* 10 Kalus* 4
Loivcy* 1
Ol‘xovec* 1
Kriv©e** 7 Zvenigorod* 2
Skala** 2
Xropotovo* 2
MedÂiboÂ 100 MedÂiboÂ 88 MedÂiboÂ 85
Pirogovcy* 2
Proskurov 5 ∑ipi©incy* 5
Novokonstantinov 7
Æzlovec 34 Æzlovec 14 Æzlovec 12
Xmeleva* 1
¢ortkov*** 12 ¢ortkov 11
Kasperovcy* 8
Bar 4 Zin‘kov 3
Popovcy* 1
* — Ukazano mestopoloÂenie maloizvestnyx poselenij:
Zvenigorod — okolo 20 km k zapadu ot Åvanca;
Loivcy — «ran‘Òe qto bylo krasivoe meste©ko nad Dnestrom [v ust‘e re©ki
Åarnovka. — Red.], posredi plodorodnyx zemel‘, teper‘ Âe ono absolºtno
opustoÒeno, i tol‘ko na zapade vidny ostatki derevænnoj cerkvi, a na
vostoke — sledy razruÒennogo zemlænogo ukrepleniæ» (Åovten‘, 10, 1983,
s. 102); nyne ne suwestvuet;
selo Ol‘xovec — okolo 20 km k zapadu ot Murovannyx Kurilovcev;
54. Ibid., ss. 133-146.
krug ajon      aselœnn j punkt
a enec 125 a enec 43 a enec 35
ernokozinc * 1
itajgorod 27 vanec 21
okol* 1
atanov 19 atanov 16
usætin 2
ogilœv 13 ogilœv 12
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v * 1
‘x ve * 1
v e** 7 ve g d* 2
a a** 2
t v * 2
ed b 100 ed b 88 ed b 85
g v * 2
s u v 5 * 5
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selo Pirogovcy — okolo 20 km k vostoku ot Proskurova,
selo Popovcy — okolo 20 km na ºgo-vostok ot Bara;
selo Sokol — okolo 20 km k ºgu ot Kamenca;
selo Xmeleva — okolo 10 km k ºgu ot Æzlovca;
selo Xropotova — okolo 10 km k ºgo-vostoku ot ¢emerovcev;
selo ∑pi©incy — okolo 6 km k severu ot DeraÂni.
** Dva rajona Kameneckogo okruga: Kriv©e i Skala naxodilis‘ na territorii
byvÒego ¢ervonogradskogo poveta.
*** Pograni©nyj s Podol‘skim voevodstvom ¢ortkov (v ¢ervonnoj Rusi) pri
pol‘sko-tureckom razgrani©enii byl po nastoæniº turok vklº©œn v Ejælet
Kameneckij.
Bolee rannij (1680 g.) pere©en‘ nalogovogo obloÂeniæ Kameneckogo
rajona (san©aka) uto©næet svedeniæ o rasselenii zdes‘ evreev. Krome
Kamenca Podol‘skogo i ¢ernokozinec vedomosti 1680 g. zafiksirovali
dve evrejskie sem‘i v meste©ke Orynin, i neskol‘ko semej v blizliÂawix
sœlax Gumency (2), Goloskov (1) i Fridrovcy (1), raspoloÂennyx, soot-
vetstvenno, k severo-vostoku, severo-zapadu i k zapadu ot Kamenca55.
Pere©en‘ poduÒnogo naloga otraÂaet obwuº kartinu poter‘ evrej-
skogo naseleniæ v byvÒem Podol‘skom voevodstve. Mnogie krupnye evrej-
skie obwiny byli uni©toÂeny, v 1681 g. evrei ne proÂivali ni v Bare, ni
v ∑argorode, ni v Xmel‘nike, ot obwin Zin‘kova i Skaly ostalis‘,
vozmoÂno, liÒ‘ 2-3 sem‘i. Suwestvenno umen‘Òilos‘ evrejskoe naselenie
(po sravneniº s dannymi predyduwego perioda) v Kamence — 35 semej ili
priblizitel‘no 140 ©elovek iz 261, zafiksirovannyx v nalogovoj vedo-
mosti 1661 g., i Æzlovce — 12 semej iz 65 po xozæjstvennomu inventarº
1672 g. Vpro©em, ubyl‘ evrejskogo naseleniæ Kamenca ot©asti moÂet byt‘
ob“æsnena upomænutym vyÒe pereseleniem evreev v tureckie goroda. V
celom Âe stolica tureckoj provincii Kamenec ostavalas‘ samym mnogo-
naselœnnym gorodom kraæ, obwaæ ©islennost‘ ego Âitelej prevysila v
1681 g. 3 000 ©elovek (bez u©œta raskvartirovannogo v Kamence tureckogo
vojska), ©to v poltora raza bol‘Òe ©isla Âitelej goroda po perepisi
1662 g. Vtorym po naselœnnosti gorodom posle Kamenca ostavalsæ MedÂi-
boÂ, pri©œm iz 250 zaselœnnyx domov goroda 85 prinadleÂali evreæm, to
est‘ evrejskaæ obwina qtogo goroda vyrosla v poslednie 20 let i nas©i-
tyvala okolo 340 ©elovek (v 1662 g. — 70 evreev, soglasno nalogovoj
vedomosti).
Tureckaæ perepis‘ 1681 g. zafiksirovala tot istori©eskij moment,
kogda ©islennost‘ evrejskogo naseleniæ Podolii priblizilas‘, po-vidi-
momu, k minimal‘noj otmetke — okolo 1 000 ©elovek. Samymi krupnymi
evrejskimi obwinami Podolii v qtot period ostavalis‘: MedÂiboÂ





(okolo 340 ©elovek), Kamenec (okolo 140), Åvanec (okolo 90), Satanov
(okolo 70), Mogilœv i Æzlovec (okolo 50 evreev v kaÂdom).
Inaæ situaciæ sloÂilas‘ na Braclavwine. Desætitysæ©noe evrejstvo
Braclavwiny v bol‘Òej svoej ©asti bylo uni©toÂeno kazakami ili
prodano tatarami na nevol‘ni©‘ix rynkax Osmanskoj imperii. Nemnogim
evreæm udalos‘ spastis‘ begstvom v severo-zapadnye oblasti Pol‘Òi i
dalee na Zapad, dlæ nekotoryx semej edinstvennym putœm k spaseniº stal
perexod v pravoslavie. Posle uni©toÂeniæ evrejskix obwin v 1648 g. i, po
krajnej mere, do formal‘nogo pod©ineniæ kraæ Osmanskoj imperii v
1672 g. evrei, po-vidimomu, legal‘no ne proÂivali v gorodax Braclavwiny.
V 1674 g. pol‘skaæ armiæ zanæla Vinnicu, Nemirov, Braclav, v qtix i
nekotoryx drugix krepostæx kraæ ostalis‘ pol‘skie garnizony, a v Nemi-
rove k tomu Âe i starosta — predstavitel‘ korolevskoj vlasti. LiÒ‘ v
qto vremæ, kogda central‘nye goroda Braclavwiny poperemenno okazy-
valis‘ to pod tureckim, to pod pol‘skim upravleniem, zdes‘ poævilis‘
usloviæ dlæ vozobnovleniæ evrejskoj Âizni.
Vypolnææ soºzni©eskie obæzatel‘stva, turki peredali byvÒee Brac-
lavskoe voevodstvo (otnyne «Sarmatskoe knæÂestvo») pod upravlenie
kazackogo getmana. V 1678 g. tureckaæ administraciæ nazna©ila getmana
ªriæ Xmel‘nickogo (syna Bogdana Xmel‘nickogo) namestnikom prinadle-
ÂavÒej ej territorii Braclavwiny i ºÂnoj Kievwiny. Turki pri-
svoili emu titul «knæz‘ sarmatskij, Maloj Rossii-Ukrainy i voÂd‘
Vojska ZaporoÂskogo», pytaæs‘ qtim napominaniem o gordyx planax ego
otca podnæt‘ avtoritet novogo kazackogo getmana56.
Situaciæ v regione osloÂnælas‘ prodolÂavÒejsæ voennoj konfronta-
ciej Turcii s Rossiej, kotoraæ vvela v 1676 g. v PravobereÂ‘e svoi
vojska. LiÒ‘ v 1681 g. v Bax©isarae byl zaklº©œn mirnyj dogovor, utver-
divÒij granicu po Dnepru meÂdu Moskovskim gosudarstvom i novoj sever-
noj provinciej Osmanskoj imperii.
Osen‘º 1678 g., posle qvakuacii pol‘skix vojsk iz krepostej Brac-
lavwiny — Kal‘nika i Nemirova — kazackij pravitel‘ ustroil svoº
rezidenciº v Nemirove, stolice tak nazyvaemogo Sarmatskogo knæÂestva.
Ego pravlenie bylo otme©eno boleznennym despotizmom, on obloÂil nase-
lenie tæÂkimi nalogami: «ot detej, kotorye rodilis‘ segodnæ, ot pravoj
ruki i ot levoj nogi, ot kaÂdogo pal‘ca — poÒlinu berut»57. V 1681 g.
turki otreÒili Xmel‘nickogo ot vlasti i postavili na ego mesto valaÒ-
skogo voevodu Duku. Ostaviv v Nemirove nakaznogo getmana, Duka ustroil
svoº rezidenciº v Cekinovke nad Dnestrom, ©toby otsºda kontroli-
rovat‘ situaciº kak na Ukraine, tak i v Moldavii. ValaÒskij voevoda





ser‘œzno zanælsæ zaseleniem zemel‘ meÂdu Dnestrom i Dneprom, prigla-
Òaæ pereselencev ne tol‘ko iz bliÂajÒej Moldavii, no i iz drugix ©astej
Ukrainy, v tom ©isle iz LevobereÂ‘æ58. VozmoÂno, ©to v qto vremæ v
nekotoryx gorodax Braclavwiny snova poselilis‘ evrei. Posle togo, kak
v 1683 g. Duku zaxvatili v plen polæki, getmanskuº bulavu turki vnov‘
vru©ili ªriº Xmel‘nickomu59.
VernuvÒis‘ v Nemirov, Xmel‘nickij ne izmenil svoim poro©nym
naklonnostæm — vlastolºbiº, al©nosti i Âestokosti, otme©ennym daÂe
kazackim letopiscem Samojlo Veli©ko.
«Izvestnyj svoim tiranstvom bezboÂnym, on pogubil i bezvinno umertvil
mnogix lºdej, ne zasluÂivÒix smerti, ni k komu ne proævlææ milo-
serdiæ.[…] Odnako podospelo vremæ sginut‘ i samomu is©ad‘º zla. V te
vremena odin bogatyj nemirovskij evrej Orun spravil svad‘bu svoego syna
soglasno evrejskim oby©aæm i bez vedoma Xmel‘nickogo. Uznav ob qtom,
getman razgnevalsæ i prikazal pojmat‘ i dostavit‘ k nemu evreæ. No tak kak
evrej, osteregaæs‘ getmana, skrylsæ, to byla sxva©ena i preprovoÂdena k
Xmel‘nickomu ego Âena Orunixa, s kotoroj getman bez vsækogo somneniæ
rasporædilsæ za upomænutuº svad‘bu sodrat‘ zaÂivo koÂu. Evrej tot Orun,
uznav o takom tiranstve, ustroennom nad ego Âenoj, i sam boæs‘ togo Âe,
pospeÒil v Kamenec-Podol‘skij.»60
Turki arestovali getmana i dostavili v Kamenec-Podol‘skij. Posle o©noj
stavki s Orunom sud prigovoril ªriæ Xmel‘nickogo k smertnoj kazni,
kotoraæ tut Âe sostoælas‘ v Kamence v 1685 g.
Ukrainskij istorik M. GruÒevskij usomnilsæ v dostovernosti qtoj
istorii na tom osnovanii, ©to edinstvennym eœ isto©nikom ævlæetsæ
Letopis‘ Veli©ko61. Suwestvuet neskol‘ko otli©nyj ot letopisnogo
variant qtoj istorii, zapisannyj izvestnym podol‘skim kraevedom dokto-
rom Rolle. Dlæ nas Âe vaÂno, ©to ni ukrainskogo letopisca, ni znatoka
podol‘skoj stariny ne udivil sam fakt proÂivaniæ bogatogo evrejskogo
kupca Arona (Oruna) v stolice «Sarmatskogo knæÂestva». Rasskazannaæ
imi istoriæ o evrejskoj svad‘be, otprazdnovannoj v Nemirove, pozvolæet
predpoloÂit‘, ©to v qti gody zdes‘ suwestvovala evrejskaæ obwina.
Soxranilis‘ i drugie upominaniæ evreev Nemirova v dokumentax qtoj
qpoxi. Naprimer, braclavskij starosta v svoœm donesenii (1677 g.) so-
58. D. Ko¬odziejczyk, Podole…, op. cit., s. 104.
59. M. GruÒevs‘kij, ïlºstrovana ïstorîæ Ukraùni, Kiùv-L‘viv, 1913.
Reprint: Kiîv, 1992, ss. 355-356.
60. S. Veli©ko, Lîtopis, Kiùv, 1991, ss. 302-303; Regesty i nadpisi, ukaz.
so©., t. 2, s. 66, & 1238; V. Gul‘dman, Podol‘skaæ guberniæ. Opyt geografi-
©esko-statisti©eskogo opisaniæ, Kamenec Podol‘skij, 1889, s. 107.




slalsæ na svedeniæ, polu©ennye ot nemirovskogo evreæ62, a pravoslavnyj
palomnik v Svætuº Zemlº, starec Leontij zapisal v 1701 g. svoi vpe©a-
tleniæ ob qtom gorode:
«Grad Nemirov Âil‘œm ne dobre velik, da ves‘ razorœn ot tatar. Vokrug ego
— val zemlænoj; a v nœm Âidov mnogo, po©itaj, vse Âidy! Zelo prigoÂij
rod Âidovskij, pa©e Âe pol Âenskij krasovit, kak budto napisannye!»63
Na©inaæ s serediny 1680-x gg. Pol‘Òa vsœ bolee usilivala svoœ voennoe
prisutstvie v Podol‘skom krae, ne ostavlææ v pokoe tureckie garnizony
ukreplœnnyx gorodov. Vesnoj 1686 g. turki qvakuirovali svoi vojska iz
MedÂiboÂa i Bara. ¢toby blokirovat‘ postavki prodovol‘stviæ i vojsk v
Kamenec, polæki vystroili v 1692 g. pri vpadenii Zbru©a v Dnestr
voennoe ukreplenie pod nazvaniem «Okopy svætoj Troicy»64, vposled-
stvii — meste©ko Okopy ¢ervonogradskogo poveta. (Soglasno xasidskoj
tradicii, v Okopax v 1698 ili v 1700 g. rodilsæ BeÒt. Esli qto sootvet-
stvuet dejstvitel‘nosti, to Okopy stali odnim iz pervyx mest, gde na
rubeÂe XVII-XVIII vv. obrazovalas‘ evrejskaæ obwina.)
V 1690-x gg., vvidu osloÂnivÒegosæ poloÂeniæ Osmanskoj imperii na
meÂdunarodnoj arene i usilivÒegosæ voennogo davleniæ Pol‘Òi, pozicii
osmanov v Podolii stali ewœ bolee Òatkimi. Nakonec 26 ænvaræ 1699 g. na
meÂdunarodnom kongresse v meste©ke Karlovcy (v nastoæwee vremæ Karlo-
vac v Xorvatii) Osmanskaæ imperiæ podpisala mirnyj dogovor so «Svæ-
wennoj ligoj» (Avstriæ, Veneciæ, Pol‘Òa i Rossiæ), soglasno kotoromu
Podol‘skoe, Braclavskoe i ºÂnaæ ©ast‘ Kievskogo voevodstva byli voz-
vraweny Pol‘Òe65 . Tak zakon©ilas‘ qpoxa tureckogo upravleniæ
Podoliej.
Period tureckogo upravleniæ Podoliej v istorii mestnyx evrejskix
obwin xarakteren ne tol‘ko prekraweniem krovoprolitiæ i ustanovle-
niem otnositel‘nogo mira v krae, no takÂe intensivnym duxovnym broÂe-
niem v srede podol‘skogo evrejstva, kotoroe bylo vyzvano pronikno-
veniem sºda messianskoj propagandy ∑abtaæ Cvi. Napomnim, ©to sab-
batianstvo rasprostranilos‘ v pol‘skix obwinax okolo 1666 g., to est‘ v
moment glubo©ajÒego krizisa podol‘skogo evrejstva, razgromlennogo dvad-
catiletiem nepreryvnyx vojn. Vse nadeÂdy mestnyx evreev byli svæzany
s oÂidaniem Messii, kotoryj vot-vot dolÂen byl ævit‘sæ i vyvesti svoj
62. Regesty i nadpisi, ukaz. so©., t. 2, s. 39, & 1179.
63. Tam Âe, 114, & 1338.
64. D. Ko¬odziejczyk, Podole…, op. cit., s. 123.
65. Radæns‘ka enciklopediæ îstorîù Ukraùni (REïU), t. 1, Kiùv, 1969,




narod iz galuta. V svete sabbatianskoj mistiki perenesœnnye narodom
stradaniæ okazyvalis‘ ne naprasnymi, oni polu©ali svoœ opravdanie kak
neobxodimyj qtap, predÒestvovavÒij Izbavleniº.
O©evidec sobytij, pravoslavnyj svæwennik pisal:
«V nedavnee vremæ, v 1666 g., na Volyni, na Podolii, vo vsej Maloj Rossii,
vo vsœm knæÂestve Litovskom, v Pol‘skom korolevstve i v drugix pogra-
ni©nyx stranax nenaboÂnost‘ Âidovskaæ […] na©ala bylo trubit‘, ©to
ævilsæ v […] Smirne nekto, vydavaæ sebæ za iudejskogo Messiº […].
Nekotorye evrei pobrosali doma, imeniæ […]. Oni postilis‘ […]. Zimoº v
surovuº stuÂu mylis‘ v polyn‘æx […]. KaÂdyj den‘ i no©‘ xodili oni v
molitvennye doma svoi i tam […] molili Boga, ©toby skoree priÒœl k nim
Messiæ i provodil ix do ot©izny, do korolevstva evrejskogo […].»66
NapræÂœnnoe oÂidanie Messii smenilos‘ so vremenem popytkami pri-
blizit‘ Izbavlenie putœm osoboj misti©eskoj praktiki. Êkzal‘tiro-
vannoe narodnoe soznanie, veroætno, vosprinimalo mirnuº pauzu, obespe-
©ennuº siloj tureckogo oruÂiæ, kak znak neminuemogo Izbavleniæ.
Ne sleduet, odnako, preuveli©ivat‘ zna©enie tureckogo qpizoda v isto-
rii duxovnogo dviÂeniæ podol‘skogo evrejstva. Dinamika voennyx i
politi©eskix sobytij ograni©ila bezuslovnoe tureckoe gospodstvo kak vo
vremeni (1676–1683 gg.), tak i v prostranstve (Kamenec i ego okruga).
Nesmotræ na izvestnoe sbliÂenie evreev Kamenca s evrejstvom Osmanskoj
imperii, tureckie evrei ne navodnili Podoliº v te©enie poslednego
tridcatiletiæ XVII v., i ne oni stali zdes‘ u©itelæmi i rasprostrani-
telæmi sabbatianstva. ªÂnaæ granica Pol‘Òi byla vpolne pronicaemoj
dlæ mnogo©islennyx kontaktov i obmena informaciej kak do tureckogo
perioda, tak i posle. Granicy ne prepætstvovali rasprostraneniº isxodæ-
wix iz Osmanskoj imperii messianskix idej, ©emu sposobstvovalo i obwee
usilenie vliæniæ tureckogo evrejstva vo vtoroj polovine XVII v. Napom-
nim, ©to v qti tæÂœlye dlæ pol‘skogo evrejstva desætiletiæ vojn i pogro-
mov, evrejskie obwiny Osmanskoj imperii aktivno u©astvovali v vykupe
mnogo©islennyx plennyx evreev, prodavaemyx tatarami na rynkax rabov v
Stambule, Salonikax i v drugix gorodax, a ravvinskie sudy obwin
Osmanskoj imperii otve©ali na mnogo©islennye iski beÂencev i vyku-
plennyx iz plena aÒkenazov67. Na fone rosta avtoriteta tureckogo evrej-
stva sabbatianstvo s o©evidnoj lœgkost‘º zavoœvyvalo sebe priverÂencev
66. Regesty i nadpisi, ukaz. so©., t. 1, ss. 496-498, & 1089 so ssylkoj na
kn.: I. Galætovskij, Messiæ Pravednyj, Kiev, 1669.
67. S. Rozanis, Korot hyehudim bturkiya veartsot hakedem, vol. 4 , Sofia, 1934-
1935, pp. 103-106. Pol‘zuæs‘ vozmoÂnost‘º, æ blagodarº MenaÒe Gol‘del‘-
mana za pomow‘ v poiske literatury po istorii evrejstva Osmanskoj impe-




i vo vnutrennix regionax Pol‘Òi, i v evrejskix obwinax drugix gosudarstv
Central‘noj i Zapadnoj Evropy.
Odnako, esli v Evrope, da i v samoj Turcii sabbatianstvo naÒlo
otklik preÂde vsego sredi evrejskoj qlity, v Podolii samoj blagopri-
ætnoj po©voj dlæ nego stali rasseænnye i otnositel‘no malo©islennye
oskolki obwin, ostavÒiesæ fakti©eski bez rukovodstva. Situaciæ perma-
nentnogo pogroma, v kotoroj naxodilos‘ podol‘skoe evrejstvo, v otli©ie
daÂe ot sosednix obwin ¢ervonnoj Rusi i Volyni, sposobstvovala Òiro-
komu oxvatu narodnoj massy messianskoj propagandoj. Zdes‘ mistika
sabbatianstva priobrela osobyj narodnyj xarakter, ukorenææs‘ v magii,
znaxarstve, v sledovanii primetam, v soxranenii misti©eskix oby©aev.
Mestnoe evrejstvo stalo toj pitatel‘noj sredoj, v kotoroj vposledstvii
pustila korni messianskaæ propaganda Ækova Franka i iz kotoroj proiz-
roslo mogu©ee drevo xasidizma. Vpro©em, razvitie qtoj temy vyxodit za
ramki nastoæwej stat‘i68.
VozroÂdenie  obwin  (pervaæ  polovina  XVIII v.)
V te©enie poluveka krovoprolitiæ bol‘Òinstvo gorodov Podol‘skogo i
Braclavskogo voevodstv regressirovalo do urovnæ nebol‘Òix sel‘skix
poselenij. Ewœ v 1684 g. nakaznoj kazackij getman A. Mogila donosil:
«Ni odnogo ©eloveka net v Kal‘nike; v Lincax [nyne Il‘incy], DaÒeve i
Åorniwax [okolo 15 km k ºgo-zapadu ot Il‘incev] redko moÂno uvidet‘
sledy ©eloveka; ∑argorod i Litin davno xvowom pozarostali; Mizækov,
Suprunov [oba okolo 20 km k severo-zapadu ot Vinnicy], Pikov tol‘ko
nazyvaºtsæ gorodami, a tam i fundamentov net; Barwina opustoÒena,
PobuÂ‘e i Podnestrov‘e — step‘ i zapustenie»69. Pomimo zabot o zase-
lenii kraæ, vladel‘cy podol‘skix imenij stolknulis‘ s neobxodimost‘º
vosstanovleniæ gorodskoj Âizni. Staraæs‘ privle©‘ naselenie v svoi
imeniæ, oni pribegli k rasprostranœnnoj praktike osvoboÂdeniæ novopo-
selencev ot uplaty nalogov i neseniæ povinnostej. V te©enie neprodol-
Âitel‘nogo sroka qtimi «svobodami» pol‘zovalis‘ ne tol‘ko novopose-
lency, no i staroÂily, te Âe, kto poselælsæ v tak nazyvaemyx slobodax —
vnov‘ sozdavaemyx poseleniæx, polu©ali osvoboÂdenie na bolee prodol-
68. O rasprostranenii sabbatianstva v evrejskix obwinax Vosto©noj
Evropy sm., naprimer: M. Ba¬aban, Sabatizm w Polsce, Warszawa, 1935;
G. Scholem, Sabbatai Sevi: The mystical Messiah, 1626-1676, Princeton, 1989;
J. Weiss, Studies in Eastern European Jewish mysticism, Oxford, 1985.
69. D. Kolodzej©ik i S. Trub©anînov, «Mogiliv ta serednÙ Podnistrovæ v 60-





Âitel‘noe vremæ70. Êto poloÂenie rasprostranælos‘ i na evreev-novopo-
selencev, kotorym takÂe predostavlælsæ status sloboÂanina.
Evrei osedali preÂde vsego v tex mestax, gde oni Âili ewœ do xmel‘-
nit©iny, i kotorye soxranæli svoj qkonomi©eskij potencial. V nekoto-
ryx gorodax uceleli ostatki obwin, zdes‘ bylo leg©e zakrepit‘sæ, na©at‘
novuº Âizn‘, v drugix ostavalis‘ razruÒennye doma, sinagogi, kladbiwa
— dlæ vozroÂdaºwejsæ obwiny oni «igrali rol‘ svoeobraznyx doku-
mentov, podtverÂdavÒix davnost‘ proÂivaniæ evreev, a zna©it, v soglasii
so srednevekovym uvaÂeniem k pravu davnosti, rol‘ garantov eœ prava na
suwestvovanie. Pamætniki vystupali nemymi svidetelæmi zawity dlæ
tex, kto po minovanii grozy stremilsæ vernut‘sæ na pepeliwe»71.
Vladel‘cy podol‘skix imenij oby©no blagosklonno otnosilis‘ k pose-
leniº evreev, videli v nix nadœÂnyx i disciplinirovannyx nalogopla-
tel‘wikov i rass©ityvali s ix pomow‘º vosstanovit‘ svoi xozæjstva,
oÂivit‘ goroda. K tomu Âe v kaÂdoj vnov‘ obrazovannoj obwine okazy-
valis‘ evrei, imeºwie dostato©nye sredstva i navyki, ©toby vozloÂit‘
na sebæ zabotu o gospodskix mel‘nicax, vinnicax, kor©max i imeniæx, vzæv
ix v arendu. Odnoj iz vaÂnyx privilegij, kotoroj oby©no pol‘zovalis‘
evrei vo vladel‘©eskix gorodax v na©ale XVIII v., bylo «pravo propinacii»
(izgotovleniæ i prodaÂi alkogol‘nyx napitkov), razumeetsæ, s vyplatami
sootvetstvuºwix nalogov s kotlov i vinnic.
Process vosstanovleniæ poselenij i vozroÂdeniæ evrejskix obwin,
na©avÒijsæ v pervye gody XVIII v., ne raz preryvalsæ razbojni©‘imi nabe-
gami kazacko-krest‘ænskix band, glavnym obrazom, krupnymi vystuple-
niæmi kazakov Semœna Paliæ (1702–1704) i gajdamakov Verlana (1734).
Posle kaÂdogo razgroma sredi ruin i pepeliw voznikali novye rostki
evrejskix obwin. Uni©toÂaemoe v te©enie neskol‘kix pokolenij evrej-
stvo Podolii, slovno «neopalimaæ kupina», snova i snova vozroÂdalos‘ k
Âizni.
Pul‘sirovanie evrejskoj Âizni v krae v na©ale XVIII v. dovol‘no
to©no otrazilos‘ v xozæjstvennyx inventaræx gorodov. SoxranivÒaæsæ
xozæjstvennaæ dokumentaciæ vladel‘©eskix imenij (glavnym obrazom,
magnatov Sinævskix-¢artoryjskix) pozvolæet v opredelœnnoj mere rekon-
struirovat‘ process vosstanovleniæ evrejskix obwin v Leti©evskom
povete, naibolee razorœnnom regione Podol‘skogo voevodstva.
Tak, inventari Zin‘kova zafiksirovali dinamiku ©islennosti evrej-
skoj obwiny goroda v pervoj polovine XVIII v. i eœ neposredstvennuº
70. N. Krikun, «Kolonizacîæ Podîl‘skogo voÙvodstva u perÒîj polovinî
18 st.», Ukraùnskij îstoriko-geografi©nij zbirnik, 2, 1972, s. 87.
71. V. DymÒic, «Pamætniki stariny v evrejskom fol‘klore», v: Sto




svæz‘ s obrazovaniem i razvitiem gorodskoj struktury buduwego meste©ka.
Soglasno inventarº 1701 g., v Zin‘kove bylo 3 evrejskix i 44 xristian-
skix doma72. Na©avÒijsæ bylo process vosstanovleniæ goroda i vozroÂ-
deniæ evrejskoj obwiny byl prervan novym kazackim vosstaniem.
Povstan©eskaæ vojna vspyxnula v otvet na popytki pol‘skoj admini-
stracii likvidirovat‘ pravobereÂnoe kaza©estvo. Ona oxvatila v 1702–
1704 gg. zna©itel‘nuº territoriº PravobereÂ‘æ i zaderÂala na nes-
kol‘ko let process zaseleniæ kraæ. Snova, kak polveka nazad, kazacko-
krest‘ænskimi vojskami byli zaxva©eny i razruÒeny Bar, Novokonstan-
tinov, MedÂiboÂ, Leti©ev, Xmel‘nik, Nemirov, LadyÂin i mnogie drugie
goroda.
Neskol‘ko soobwenij 1703 g.: «Iz MedÂiboÂa i Satanova piÒut, ©to tam
kazakov do 3 000 i vse grabæt meste©ki, nanosæt skol‘ko mogut vred, a gde
vstretæt polæka ili evreæ, ubivaºt ix. […] Evrej iz Studenic pokazal, ©to
ego ograbili kazaki, zabrali kotly i vsækuº xudobu, syna ubili i
vybrosili na ulicu na s“edenie psam».
Odin iz kazackix atamanov «vzæl v plen v Nemirove bol‘Òoe koli©estvo
xristian i evreev i prodal ix potom v Dubossarax tataram».73
Sudæ po inventaræm, Zin‘kov takÂe stal Âertvoj kazackogo vosstaniæ.
O©erednoj qtap vozroÂdeniæ goroda s peremeweniem ego torgovogo centra
iz re©noj doliny na verÒinu xolma, k zamku priÒœlsæ na 1705–1710 gg.74 V
te Âe gody na©alos‘ intensivnoe zaselenie evreæmi i drugix gorodov
Podol‘skogo voevodstva. Êtu qpoxu otnositel‘nogo zatiÒ‘æ i nalaÂivaniæ
mirnoj Âizni kraso©no illºstriruºt putevye zapisi ªsta ªlæ, datskogo
poslannika pri dvore Petra ï i u©astnika prutskogo poxoda russkoj armii
1711 g.
O Zin‘kove on soobwaet sleduºwee:
«Zin‘kov — bol‘Òoj gorod, okruÂœnnyj kamennymi stenami, iz kotoryx
bol‘Òaæ ©ast‘ ewœ soxranilas‘, xotæ i v polurazruÒennom vide. V odnom ego
konce, na gore ewœ stoit bol‘Òaæ trœxstoronnææ kamennaæ citadel‘ s tremæ
vysokimi baÒnæmi, nebol‘Òim ©islom orudij i garnizonom iz tridcati
pol‘skix soldat. Zin‘kov prinadleÂit pol‘skomu koronnomu fel‘dmarÒalu
Senævskomu.»75
72. CAIEN, Inv. 8184 /original: Biblioteca Czartoryskich (BC) 4167/.
73. Regesty i nadpisi, ukaz. so©., t. 2, s. 130, 131, && 1371, 1372, 1374.
74. Sm. xozæjstvennye inventari Zin‘kova 1717-1719 gg.: CAIEN, Inv.
8184 /original: VS 4043, VS 4167/.
75. [ªst ªl‘], «Zapiski ªsta ªlæ, datskogo poslannika pri Petre
Velikom (1709-1711)», ¢teniæ v Imperatorskom obwestve istorii i




V «Inventare goroda Zin‘kova Gornogo i Dol‘nogo s predmest‘æmi»
1717 g. pere©islæºtsæ imena 21 evreæ-domovladel‘ca. V obwine uÂe byl
svoj ravvin, «Òkol‘nik», dva reznika i dva cirºl‘nika. V ©erte goroda
proÂivala 91 xristianskaæ sem‘æ (obwee ©islo xristianskix domov Zin‘-
kova s predmest‘æmi — 149). Odin iz evreev arendoval vsœ zin‘kovskoe
imenie, prinadleÂavÒee magnatam Sinævskim. Poselenie na gore polu©ilo
nazvanie «Novyj Gorod», a leÂawee v doline — «Staryj Gorod». Evrei
selilis‘ v Novom Gorode v neposredstvennoj blizosti ot zamka. V 1719 g.
zdes‘ bylo 27 evrejskix domov i 112 xristianskix. Soglasno ukazaniæm
inventaræ o srokax poseleniæ Âitelej v gorode, zin‘kovskij ravvin,
pribyvÒij v meste©ko v 1707 g., byl odnim iz starejÒix sredi mestnyx
evreev, pæt‘ semej poselilis‘ zdes‘ v 1705–1709 gg., 15 semej — v 1716–
1719 gg. Evrei otkryli v meste©ke 4 lavki, proizvodstvom alkogolæ zani-
malis‘ 7 semejstv. Evrejskaæ obwina prodolÂala uveli©ivat‘sæ i v posle-
duºwie gody, v osnovnom za s©œt novoposelencev i nas©ityvala v 1720 g.
20 semej, v 1725 — 31, v 1730 — 4276.
Inventar‘ 1735 g. snova zafiksiroval razruÒeniæ, pri©inœnnye kaza-
kami, napavÒimi na gorod, po-vidimomu, v 1734 g. V centre goroda uceleli
liÒ‘ 17 evrejskix domov i pæt‘ lavok. O 18 domax na ryno©noj plowadi
inventar‘ soobwaet, ©to oni «kazakami razobrany, a s uxodom kazakov zlo-
boj lºdskoj popaleny». (Podavlæºwee bol‘Òinstvo kak soÂÂœnnyx, tak
i ucelevÒix evrejskix domov, stoævÒix na ryno©noj plowadi, opisany v
inventare kak «v“ezdnye», to est‘ zaezÂie.) Pomimo domov na ryno©noj
plowadi kazaki razobrali i spalili ewœ 23 doma v meste©ke, v ix ©isle
sinagogu. Sredi razruÒennyx i soÂÂœnnyx stroenij, inventar‘ otmetil 8
lavok i 6 vinnic, prinadleÂavÒix evreæm, a takÂe 6 vinnic vladel‘ca
meste©ka, naxodivÒixsæ, veroætno, v arende u evreev77.
PereÂiv pogrom, Zin‘kov na©al otstraivat‘sæ vnov‘. Teper‘ evrei
zanæli prakti©eski vsº territoriº Novogo Goroda. Zdes‘, rædom s zam-
kom, uÂe v 1739 g. ©islilos‘ 33 evrejskix sem‘i. Ædrom zastrojki mes-
te©ka stala ryno©naæ plowad‘, kotoruº sformirovali 18 evrejskix
domov, sredi nix — 13 zaezÂix i dva doma s lavkami. Pomimo nix byli
postroeny 7 tak nazyvaemyx zatyl‘nyx domov i 6 lavok. Sredi pervyx
postroek evrejskogo meste©ka v inventare ukazany derevænnaæ sinagoga i
bol‘nica. Ukraincy selilis‘ v bol‘Òinstve svoœm na territorii Starogo
Goroda, to est‘ v storone ot meste©ka, v re©noj doline; v Novom Gorode
proÂivalo tol‘ko 4 ukrainskix sem‘i78.
76. CAIEN, Inv. 8184 /originaly: VS 4043, VS 4167, VS 4168, VS 4171/.
77. CAIEN, Inv. 8184 /original: VS 4173/.




Nesmotræ na «napadeniæ, poÂary i raznyx lºdej [, kotorye] pri©i-
nili gorodu zna©itel‘nye razruÒeniæ»79, uÂe k koncu 1730-x gg. evrejskaæ
obwina zdes‘ vpolne oformilas‘ i v posleduºwie desætiletiæ prodol-
Âala rasti. V 1752 g. zdes‘ bylo 46 evrejskix semej (pered xmel‘nit©inoj,
v 1642 g. — 50), a v 1768 g. ©islennost‘ obwiny dostigla svoego apogeæ (dlæ
XVIII v.) — 67 semej80.
Analogi©nyj process kolonizacii proisxodil i v bliÂajÒej k Zin‘-
kovu MedÂiboÂskoj volosti (v pervye gody XVIII v. Zin‘kov prinadleÂal
k nej). Zdes‘ on takÂe nosil volnoobraznyj xarakter, prervavÒis‘ s na©a-
lom kazackoj vojny 1702–1704 gg. i dostignuv osoboj intensivnosti v
1706–1708 i 1715–1717 gg. Vladelec volosti, «getman velikij koronnyj»
Adam Nikolaj Sinævskij, sposobstvuæ eœ zaseleniº, sredi pro©ix mer
dobilsæ osvoboÂdeniæ prinadleÂavÒix emu gorodov ot postoæ vojsk81.
Inventar‘ 1717 g. nas©ital v MedÂiboÂe 152 evrejskix sem‘i, iz nix
— 27 semej staroÂilov («dedi©i»), to est‘ proÂivavÒix v gorode do voz-
vraweniæ v Podoliº pol‘skoj administracii (napomnim, ©to v 1681 g.
zdes‘ bylo 85 evrejskix domov). V pervye gody kolonizacii kraæ 1699–
1701 gg. v MedÂiboÂe poselilos‘ 16, a v 1702–1707 gg. — 39 evrejskix
semej82.
Inventar‘ 1717 g. opredelil 44 sem‘i po nazvaniº goroda, iz kotorogo
oni pereselilis‘ v MedÂiboÂ (napomnim, ©to familii evrei, kak pravilo,
polu©ili liÒ‘ v XIX v.). Takim obrazom v medÂiboÂskom inventare
soderÂat‘sæ cennye svedeniæ ob osnovnyx napravleniæx migracii evrej-
skogo naseleniæ v na©al‘nyj period kolonizacii Podol‘skogo voevodstva.
Razumeetsæ, 44 sem‘æmi ne is©erpyvalos‘ ©islo pereselencev: drugie otcy
semejstv opredeleny inventarœm po imeni i ot©estvu, po professii, po
dolÂnosti, zanimaemoj v obwine, ili v ka©estve arendatorov.
Sredi 44 semej, poselivÒixsæ k 1717 g. v MedÂiboÂe, podavlæºwee
bol‘Òinstvo (32) sostavlæli pribyvÒie iz gorodov Volynskogo voevod-
stva: Polonnoe (9 semej, sredi nix sem‘æ iz «Kamenki pod Polonnym»),
Ostrog (7), Lºbar (5), Kovel‘ (2), Mikulin (2), a takÂe po odnoj sem‘e iz
gorodov Korec, Kremenec, Læxovcy, Olyka, Rovno, Tu©in, Æmpol‘. V to Âe
vremæ liÒ‘ tri sem‘i pereselilis‘ iz gorodov Braclavskogo voevodstva:
Nemirov — 2, Vinnica — 1; po dve sem‘i pribyli iz gorodov samogo
Podol‘skogo voevodstva (Bar, Kamenec) i iz Poles‘æ (Pinsk), a takÂe po
odnoj sem‘e — iz gorodov PÒemyÒl‘ i Lºblin, a takÂe iz Pol‘Òi, Vala-
xii i Litvy (tak opredelil pereselencev inventar‘).
79. Tam Âe.
80. CAIEN, Inv. 8184 /original: VS 4167, VS 4207, VS 4234/.





Kak i v drugix gorodax Podolii, v MedÂiboÂe poselilis‘ vyxodcy iz
raznyx, poroj ves‘ma otdalœnnyx gorodov. Odnako v severnoj ©asti Podo-
lii preobladali pereselency iz bliÂajÒej Volyni, obwiny kotoroj
gorazdo ran‘Òe opravilis‘ ot urona, pri©inœnnogo kazackimi vojnami.
Drugoj, zapadnyj potok pereselencev, zafiksiroval inventar‘ (1739)
meste©ka Satanov na granice Podolii s ¢ervonnoj Rus‘º. Na osnovanii
predstavlennogo v nœm spiska Âitelej-evreev udalos‘ identificirovat‘
mesta proisxoÂdeniæ 29 semej. Sredi nix bol‘Òinstvo (15 semej) sosta-
vili pereselency iz sosednej ¢ervonnoj Rusi: BereÂany (3), Lesko (2),
Brody, Grimajlov, Dobromyl‘, Kolomyæ, Komarno, L‘vov, Naraev, Pod-
gajcy, Snætyn, Tarnopol‘, Ænov (nyne Dolina, okolo 10 km k ºgu ot Tere-
bovli). Pomimo qtogo osnovnogo potoka byli takÂe po 4 sem‘i iz Maloj
Pol‘Òi: Zamow‘ (3) i RÂeÒuv, i iz Volyni: Bereste©ko (2), Dubno (2), a
takÂe 6 semej iz blizleÂawix meste©ek Podol‘skogo voevodstva: Gorodok,
Kumanov (okolo 20 km k severo-vostoku ot Satanova), Smotri©, Tarnoruda
(2), ∑arovka83.
Êti dva glavnyx potoka pereselencev iz Volynskogo i Russkogo voe-
vodstv vlili novye sily v podol‘skie obwiny, isterzannye desætile-
tiæmi vojn i pogromov, pomogli preodolet‘ razruxu, vosstanovit‘ obwin-
nuº Âizn‘ i povliæli na formirovanie svoeobraznogo kul‘turnogo oblika
podol‘skogo evrejstva.
V desætiletie posle 1717 g. ©islennost‘ naseleniæ MedÂiboÂskoj
volosti postepenno umen‘Òalas‘, mnogie Âiteli, v ix ©isle i evrei,
otpravlælis‘ v drugie mesta v poiskax lu©Òix uslovij dlæ Âizni. (Napri-
mer, uÂe inventar‘ 1717 g. otmetil pustoj evrejskij dom, xozæin kotorogo
uexal v Nemirov.) Process uveli©eniæ naseleniæ volosti prinæl stabil‘-
nyj xarakter liÒ‘ s 1727 g.84 NiÂe predstavlena dinamika ©islennosti
evrejskogo naseleniæ v nekotoryx gorodax Leti©evskogo poveta Podol‘-
skogo voevodstva.
83. CAIEN, NM2/8456.1.




¢islo evrejskix semej v neskol‘kix gorodax Leti©evskogo poveta85
Gody 1717 1721 1723 1739 1742-3 1758-9
MedÂiboÂ 157 144 129 184 234 305
Nikolaev 55 45 * 70 77 *
Staraæ Sinæva * 20 17 * 14 66
Zin‘kov 18 30 31 33 33 62
* — net dannyx
Parallel‘no s MedÂiboÂskoj volost‘º zaselælos‘ i sosednee Barskoe
starostvo. Korolevskij starosta priglasil v 1700 g. vsex poddannyx, koto-
rye «razbeÂalis‘ vo vremæ minuvÒej vojny i Âivut v raznyx mestax»,
vernut‘sæ «do svoej ot©izny i sobstvennogo dedinstva, kak v gorode Bare,
tak i v sœlax»86. Vpro©em, uÂe v 1702 g. Bar snova byl razgromlen kaza-
kami Paliæ, i tol‘ko po okon©anii kazackoj povstan©eskoj vojny sºda
na©ali pribyvat‘ pereselency, sredi nix i evrei.
Soglasno zapisæm datskogo poslannika ªsta ªlæ (1711),
«Bar bol‘Òoj, Òiroko raskinuvÒijsæ, no razorœnnyj i zapustelyj gorod. V
nœm do six por mnogo kamennyx cerkvej i domov, kotorye, vpro©em, po
bol‘Òej ©asti togo glædi razruÒatsæ. Naselœn on preimuwestvenno evre-
æmi. V bylye dni Bar byl xoroÒeº sil‘noº krepost‘º; teper‘ ot ego sten
ucelelo odno osnovanie. V gorode soxranilas‘ odna nebol‘Òaæ citadel‘ s
nevysokimi, xotæ i tolstymi kamennymi stenami, oberegaemaæ sem‘º-
desæt‘º pol‘skimi dragunami»87.
Reestr domovladel‘cev Barskogo starostva 1712 g. nas©ital v Bare
16 evreev i 61 mewanina-xristianina88. V korolevskom gorode, kak i v dru-
gix poseleniæx, odnim iz glavnyx del stanovæwejsæ na nogi evrejskoj
obwiny stalo stroitel‘stvo sinagogi. Sootvetstvuºwee razreÒenie bylo
polu©eno v 1717 g. ot episkopa voevodskogo goroda Kamenca, kotoryj, vos-
pol‘zovavÒis‘ slu©aem, prodiktoval svoi usloviæ:
«My soglasilis‘ soxranit‘ i terpet‘ evrejskuº obwinu pri vnov‘ vystro-
ennoj Barskoj sinagoge. Evrei dolÂny priznavat‘ sebæ vo vsex delax svoix
i dejstviæx pod©inœnnymi xristianskomu naseleniº. Otnºd‘ ne vykazyvat‘
85. CAIEN, Inv. 8184 /originaly: VS 4038, VS 4040, VS 4043, VS 4066,
VS 4089, VS 4118, VS 4167, VS 4175, VS 4186, VS 4223 VS 4280, VS 4295,
VS 4314/; NM2/7314.5; NM/3660.
86. N. Krikun, «Kolonîzacîæ…», ukaz. so©., s. 96.
87. ª. ªl‘, «Zapiski…», ukaz. so©., ss. 355-356.






neuvaÂeniæ daÂe po otnoÒeniº k samym ni©toÂnym iz xristian, a takÂe po
otnoÒeniº k vere rimsko-katoli©eskoj ili Âe k slavænskoj.
Sinagoga, na postroenie kotoroj evrei polu©ili razreÒenie, ne dolÂna
byt‘ ni vyÒe, ni boga©e farnogo [prixodskogo — V.L.] kostœla, a stavit‘ v
nej moÂno tol‘ko to, ©to dozvoleno Vetxim Zavetom.
V Velikij Pætok ne otvoræt‘ ni okon, ni dverej domov i Âiliw svoix i ne
vyxodit‘ iz nix na rynok vo vremæ bogosluÂeniæ ili drugix katoli©eskix
processij. Ne prodavat‘ ni turkam, ni tataram ovowej, xleba, ruÂej, poroxu
ili drugix vewej, i nikakim drugim sposobom ne pomogat‘. Ne brat‘ xris-
tian i xristianok v usluÂenie, osobenno v ka©estve mamok [kormilic —
V.L.].
V voskresen‘e i v drugie xristianskie prazdniki vodki ne kurit‘, piva i
mœda ne varit‘ i drugix rabot ne delat‘. Takovo postanovlenie kostœla Gos-
podnæ. Daby nikto neznaniem six postanovlenij ne opravdyvalsæ, evrejskaæ
obwina dolÂna posylat‘ svoego Òkol‘nika k kaplanu barskogo kostœla za
spravkami otnositel‘no prazdnikov xristianskix. Ugroza poteri prava na
sinagogu budet sluÂit‘ garantiej ispolneniæ vyÒeprivedœnnyx postano-
vlenij.
Za qto razreÒenie vzæli sto bityx talerov, poÂertvovannyx Âidami na
postrojku kostœla v Bare.»89
V 1736 g. v Bare bylo uÂe 155 evrejskix domov, pri obwem ©isle domov v
gorode 355 (s predmest‘em ¢emerisy — 426), v 1754 g. — 218 evrejskix
domov iz obwego ©isla gorodskix domov 526. K 1765 g. v gorode i okruÂaº-
wix ego sœlax nas©ityvalos‘ 1477 evreev (v samom Bare, predpoloÂi-
tel‘no, okolo 1 000 evreev). Odnovremenno proisxodilo zaselenie i drugix
gorodov Barskogo starostva; v 1736 g. v DeraÂne proÂivali 44 evrejskie
sem‘i, v MeÂirove — 28, v Serebrie (malen‘koe meste©ko rædom s Mogi-
lœvom) — 990.
Soxranilis‘ nekotorye svedeniæ o poselenii evreev i v drugix gorodax
Leti©evskogo poveta. Tak, v samom Leti©eve v 1707 g. byla zaregistriro-
vana 21 evrejskaæ sem‘æ, a v 1753 g. — 83 sem‘i91. V Novokonstantinove,
kotoryj byl polnost‘º soÂÂœn vo vremæ vosstaniæ 1702–1704 gg., evrei
na©ali selit‘sæ, veroætno, liÒ‘ v konce 1730-x gg., k 1742 g. sºda pribyla
51 evrejskaæ sem‘æ92. V Mogilœvskoj volosti Leti©evskogo poveta,
soglasno pokazaniº eœ upravlæºwego, v 1713 g. «vsex evreev s odnoj sluÂa-
wej devkoj ne bolee 40»93.
89. Tam Âe, ss. 223-224, & 1564, 1565.
90. CAIEN, NM/7830 /original: AGAD, ASK, Dz. XVIII, 66a/; AGAD, ASK,
Dz. XVIII, 65a; N. Krikun, «Kolonîzacîæ…», ukaz. so©., s. 96; AªZR, ©. 5, t. 2,
ss. 727, 442.
91. N. Krikun, « K voprosu zaselennosti Podol‘skogo voevodstva v konce
17 v.», Annales Universitatis Mariae Curie-Sk¬odowska, Sectio H: Oeconomia. t. II
(1968), s. 126; CAIEN, Inv. 8184 /original: VS 4692/.
92. N. Krikun, «Kolonîzacîæ…», ukaz. so©., ss. 97-99.




O nekotoryx drugix gorodax Leti©evskogo poveta ostavil svoi zapisi
datskij poslannik ªst ªl‘. On upominaet «pustoj gorod Solobkovcy» i
«opustoÒœnnyj gorod Ærmolincy», a takÂe «xoroÒo obustroennyj gorod
Satanov, ukreplœnnyj starinnymi stenami i baÒnæmi»94.
O gorodax Dunaevcy i ∑argorod, zaselenie kotoryx evreæmi v pervoj
polovine XVIII stoletiæ proisxodilo s osoboj intensivnost‘º, on piÒet:
«[…] Dunaevcy [v tekste oÒibo©no — Dankoucy] — gorod s malen‘koj
citadel‘º, okruÂœnnyj naruÂnymi stenami. Naselœn on odnimi evreæmi.
[Voobwe] v zdeÒnix kraæx evrejskoe naselenie preobladaet nad pol‘skim.
[…] Nekogda ∑argorod byl okruÂœn stenami. V nœm ewœ naxoditsæ mnogo
bol‘Òix kamennyx cerkvej i monastyrej, [teper‘,] vpro©em, razorœnnyx i
priÒedÒix v zapustenie.»95
K seredine XVIII v. v celom zaverÒilsæ process obrazovaniæ obwin i ix
intensivnogo rosta za s©œt pritoka pereselencev. Perepis‘ evrejskogo
naseleniæ 1764 g., provedœnnaæ korolevskoj administraciej s cel‘º opre-
deleniæ summy poduÒnogo naloga s evreev Podol‘skogo voevodstva, zare-
gistrirovala 80 evrejskix obwin v gorodskix poseleniæx voevodstva (k
nim byli pripisany i evrei, proÂivavÒie v bliÂajÒix sœlax). Soglasno
dannym perepisi 1764 g., summarnaæ ©islennost‘ evreev Podol‘skogo
voevodstva sostavila 38 384 ©eloveka96.
Process kolonizacii Braclavwiny po sravneniº s zaseleniem
Podol‘skogo voevodstva zaderÂalsæ. Formal‘no Braclavskoe voevodstvo
bylo vozvraweno Pol‘Òe po Karlovickomu miru. No intensivnoj koloni-
zacii prepætstvovala sloÂivÒaæsæ v krae sloÂnaæ politi©eskaæ situaciæ,
pri kotoroj Braclavwina fakti©eski ostavalas‘ bez upravleniæ. Posle
sovmestnogo pol‘sko-rossijskogo podavleniæ kazackogo vosstaniæ 1702–
1704 gg. na eœ territorii naxodilis‘ rossijskie vojska. Sostoænie goro-
dov Braclavwiny, razorœnnyx vojnami, napadeniæmi band i tatarskix ord,
xarakterizuºt putevye zametki ªsta ªlæ:
«Za mostom [©erez Bug] stoit opustelyj gorod Vinnica. Tam est‘ bol‘Òaæ
cerkov‘ krasivoj arxitektury, kotoraæ, vpro©em, v nastoæwee vremæ pustuet
i po©ti sovsem razruÒena.
[…] Nemirov — nebol‘Òoj, po©ti sovsem pustoj gorod. OkruÂaºt ego, vo-
pervyx, vneÒnie valy, zatem est‘ ewœ drugaæ stena, poka stroæwaæsæ i
neokon©ennaæ. Samyj gorod naxoditsæ vnutri neœ. Izvestnoe koli©estvo
94. ª. ªl‘, «Zapiski…», ukaz. so©., ss. 376, 377.
95. Tam Âe, ss. 357-358.
96. S. Stampfer, «The 1764 census of Polish Jewry» in Bar-Ilan. Annual of Bar-
Ilan University. Studies in Judaica and the Humanities, vol. 24-25, 1989: Studies in




naseleniæ Âivet meÂdu naruÂnymi ukrepleniæmi i gorodom. Sverx togo, v
gorode imeetsæ ewœ malen‘kaæ citadel‘ […]. Sobstvenno Nemirov Âalkij,
pustynnyj gorod s razruÒennymi po bol‘Òej ©asti domami. Odnako i
poslednij ego domiÒko ©iwe i oprætnej russkix gornic.»97
Datskij oficer svidetel‘stvuet takÂe, ©to ne tol‘ko goroda, no i sœla
imeli zdes‘ sooruÂeniæ, zawiwavÒie Âitelej ot vozmoÂnyx napadenij:
«pri kaÂdoj derevne est‘ Òanec, ibo daÂe v mirnoe vremæ vsæ qta mest-
nost‘ podverÂena opasnosti ot tatarskix nabegov», a vot stranstvuºwie
kupcy, pervymi iz kotoryx byli evrei, okazalis‘ soverÒenno nezawiwœn-
nymi v qtom polnom opasnostej krae, gde rasporæÂalos‘ pravo sily:
«Nemalo usilij stoilo mne uderÂat‘ nazna©ennyx ko mne dragun ot gra-
beÂej i razboæ. Za moej spinoº oni grabili vsækogo vstre©nogo, prodavali
evreæm moix loÒadej, kotoryx potom, po polu©enii deneg, vykradyvali u
nix obratno; ostanovili odnogo evreæ, gnavÒego bykov, na kotoryx vyÂ-
Âeno bylo carskoe tavro, i, priznav poslednee, stali utverÂdat‘, ©to evrej
ukral ix u caræ, trebovali s nego po rublº so Òtuki, grozæ v slu©ae neu-
platy otobrat‘ ix u nego; no tak kak evrej dokazal mne ©erez svidetelej, ©to
on kupil bykov u odnogo russkogo oficera, to æ zapretil ix otbirat‘.»98
Zapisæm inostranca vtoræt svidetel‘stva mestnyx Âitelej. Sudebnaæ
Âaloba povestvuet o trœx mewanax StryÂavki (okolo 5 km k severu ot
Vinnicy), kotorye ukrali vesnoj 1713 g. u evreev, exavÒix v Nemirov iz
Leti©eva i Lºbara, «vosem‘ polusoten polotna iz meÒkov i nezapertyj
sunduk, v kotorom okazalis‘: grubrin na plat‘e, tonkoe polotno na dve
rubaÒki, dve Òapki, Òest‘ evrejskix kniÂek, vesy, Òilo, ©œrnye sapogi,
dva xleba, nebol‘Òoj mednyj kotœl». Soglasno Âalobe Òlæxti©a-arenda-
tora, v iºle 1713 g. vo vremæ razgroma meste©ka Pikova (u severo-vosto©-
noj granicy Braclavskogo i Podol‘skogo voevodstv, okolo 20 km k severo-
zapadu ot Kalinovki) kazaki «otrezali evrejkam nosy i uÒi»99.
Desætiletiæ vojn soverÒenno opustoÒili poseleniæ Braclavwiny,
bol‘Òinstvo iz nix obezlºdelo i zaroslo travoj. Ot 165 iz 766 poselenij,
byvÒix zdes‘ do xmel‘nit©iny (21,5 %), ne ostalos‘ i sleda100.
Malo©islennost‘ i fragmentarnost‘ ucelevÒix dokumentov vynuÂ-
daºt otkazat‘sæ ot rekonstrukcii vsego processa kolonizacii evreæmi
gorodov Braclavwiny v na©ale XVIII stoletiæ i ograni©it‘sæ liÒ‘ ras-
smotreniem otdel‘nyx fragmentov obwej kartiny. Sredi pokazatel‘nyx
primerov — sud‘ba evrejskoj obwiny v famil‘nom imenii magnatov
97. ª. ªl‘, «Zapiski…», ukaz. so©., ss. 354, 355.
98. Tam Âe, ss. 353, 354, 357-358.
99. Regesty i nadpisi, ukaz. so©., t. 2, ss. 186-188, 191, && 1492, 1493,
1495, 1501.




Sinævskix, gorode Granove (okolo 15 km k severo-vostoku ot Gajsina), na
beregax re©ki Verbi©.
Naibolee rannij iz dostupnyx nam inventar‘ goroda 1726 g. zafiksi-
roval 25 domov, prinadleÂavÒix evreæm, v tak nazyvaemom Starom Gorode,
v dvux iz nix (veroætno, opustevÒix) proÂivali xristiane (©islo xristi-
anskix domov v Starom Gorode — 121, v Novom Gorode — 52)101.
Gajdamackoe dviÂenie pod predvoditel‘stvom kazackogo sotnika Ver-
lana, razvernuvÒeesæ na Braclavwine v na©ale 1734 g., ne oboÒlo storonoj
i Granov. Izvewœnnye, po-vidimomu, ob ugroze gajdamackogo napadeniæ,
«vse evrei do edinogo iz Granova vyÒli, okolo 30 domovladel‘cev»,
odnako, kak soobwaet zapis‘ ob qtom sobytii v inventare, «v doroge ix
pobili, vklº©aæ Âenwin i detej, a ix doma v bol‘Òej ©asti razvalili,
razobrali i popalili». Inventar‘ 1735 g., sostavlennyj posle napadeniæ
na gorod gajdamakov, zafiksiroval v Starom Gorode 98 xristianskix
domov, v Novom — 54102. Po okon©anii gajdamackix volnenij evrei snova
na©ali selit‘sæ v Granove. No, soglasno istori©eskim svidetel‘stvam,
Granov vnov‘ byl razorœn gajdamakami v 1738 g., a vposledstvii — vo
vremæ «koliivwiny» — v 1768 g.103 Intensivnyj rost ©islennosti evrej-
skogo naseleniæ Granova na©alsæ, po-vidimomu, liÒ‘ vo vtoroj polovine
1740-x gg. posle togo, kak v 1744 g. gorodu byli poÂalovany privilegii na
osnove magdeburgskogo prava, vklº©aæ pravo ustrojstva ærmarok104.
¢islennost‘ evreev Granova
(po inventarnym spiskam domovladel‘cev)105
Gody 1736 1737 1741 1752 1757 1764 1784
¢islo domov 9 12 7 37 73 104 58
Perepis‘ evrejskogo naseleniæ Granova 1764 g. zaregistrirovala 103 doma,
gde proÂivalo 662 ©eloveka106. K qtomu vremeni okon©atel‘no sloÂilas‘
struktura meste©ka. Eœ ædrom stala ryno©naæ powad‘, sformirovannaæ
29 evrejskimi domami. Po-vidimomu, v kaÂdom iz nix byl kotœl dlæ
proizvodstva spirta (obloÂeny kotlovym sborom, soglasno inventarº). V
domax na ryno©noj plowadi proÂivali naibolee zaÂito©nye evrei, v
101. CAIEN, Inv. 8184 /original: VS 4342/.
102. CAIEN, Inv. 8184 /original: VS 4344/.
103. Trudy Podol‘skogo…, ukaz. so©., s. 305.
104. S¬ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s¬owia∞skich,
Warszawa, 1880-1902, t. 2, s. 797; Trudy Podol‘skogo…, ukaz. so©., s. 305.






bol‘Òinstve zapisannye v inventare po imeni i ot©estvu. V ix ©isle byli
©etyre arendatora imenij, odin iz nix arendoval, po-vidimomu ves‘ Gra-
novskij klº©. Inventar‘ takÂe zafiksiroval 64 «zatyl‘nyx» doma, ras-
poloÂennyx na periferii meste©ka. Ix naselæli preimuwestvenno reme-
slenniki — portnye, kuÒnery (skornæki. — V.L.), kotel‘wiki, pekar‘,
ºvelir, a takÂe neskol‘ko derÂatelej vinnic i lavok. Sredi vladel‘cev
«zatyl‘nyx» domov, opredelœnnyx inventarœm po predyduwemu mestu
Âitel‘stva, byli dve sem‘i iz Zin‘kova, odna iz MedÂiboÂa i ©etyre
sem‘i iz bliÂajÒego meste©ka Kubli©107.
Otdel‘no inventari Granova registrirovali vladel‘cev lavok, naxo-
divÒixsæ, vozmoÂno, v ratuÒe, ili v tak nazyvaemyx torgovyx rædax. V
1752 g. 5 lavok iz 9 prinadleÂali evreæm, v 1757 g. — 7 iz 10, v 1764 g. —
11 iz 19108.
Mewane-xristiane naselæli predmest‘æ, v 1764 g. im prinadleÂali
zdes‘ 264 doma. V predmest‘æx naxodilis‘ takÂe 9 dvorov ©inÒevoj
Òlæxty, 25 domov sluÂawix imenij i zamka i 49 domov kazakov, sostoæv-
Òix na voennoj sluÂbe u vladel‘ca Granova Adama ¢artoryjskogo, «gene-
rala zemel‘ podol‘skix»109.
Sudæ po perepisi evreev 1764 g., obwina Granova okazalas‘ sredi nai-
bolee krupnyx v Braclavskom voevodstve; v celom Âe perepis‘ zafik-
sirovala 55 obwin v gorodskix poseleniæx Braclavskogo voevodstva (k nim
byli pripisany evrei — Âiteli sœl), obwaæ ©islennost‘ evreev Brac-
lavskogo voevodstva, soglasno perepisi, sostavila 20 337 ©elovek110.
Dinamika processa vozroÂdeniæ podol‘skogo evrejstva v XVIII v.,
otrazilas‘ takÂe v pere©næx raspredeleniæ poduÒnogo naloga. PoduÒnyj
nalog na evreev Pol‘skogo korolevstva nazna©alsæ korolevskoj kaznoj i
raspredelælsæ meÂdu regional‘nymi obwinami Koronnym Vaadom.
Estestvenno, ©to raskladka poduÒnogo naloga po regionam, a vnutri nix po
obwinam zavisela ot ©islennosti evrejskoj obwiny sootvetstvuºwego
goroda ili regiona i ot eœ material‘nogo blagopolu©iæ.
SformirovavÒaæsæ v na©ale XVIII v. obwina Podol‘skogo voevodstva
vpervye predstavlena, kak samostoætel‘naæ finansovaæ edinica, v ænvar-
skom, a zatem v majskom pere©næx poduÒnogo naloga za 1715 g., v avgustov-
skom pere©ne za tot Âe god Podol‘skoe voevodstvo ne vydeleno, a pred-
stavleno vmeste s Russkim voevodstvom (godovaæ poduÒnaæ podat‘ delilas‘
107. CAIEN, Inv. 8184 /originaly: VS 4375, VS 4390/.
108. CAIEN, Inv. 8184 /originaly: VS 4361, VS 4375, VS 4390/.
109. CAIEN, Inv. 8184 /original: VS 4390/.




na tri sootvetstvuºwix plateÂa)111. V posleduºwie gody, sudæ po soxra-
nivÒimsæ nalogovym dokumentam, regional‘naæ obwina Podol‘skogo voe-
vodstva vystupala kak samostoætel‘naæ finansovaæ edinica. V pere©næx
poduÒnoj podati za 1734 i 1735 gg. vpervye privedena raskladka naloga
meÂdu obwinami Podol‘skogo voevodstva112. Evrejstvo Braclavskogo
voevodstva vpervye vydeleno v ka©estve samostoætel‘noj finansovoj edi-
nicy v raspredelenii poduÒnogo naloga 1753 g., v nalogovyx vedomostæx za
qtot god imeetsæ i raskladka podati meÂdu obwinami Braclavskogo voe-
vodstva113.
Dolæ regional‘nyx obwin Podol‘skogo i Braclavskogo voevodstv v
vyplate obwej poduÒnoj podati, nalagaemoj na evrejstvo Korolevstva
Pol‘skogo, svæzana s uveli©eniem ix ©islennosti i ulu©Òeniem blagoso-
stoæniæ. Takim obrazom soxranivÒiesæ nalogovye pere©ni oposredovanno
otraÂaºt process vozroÂdeniæ evrejskoj Âizni v Podolii. V tablice,
pomewœnnoj niÂe, predstavleny sootvetstvuºwie dannye dlæ Podol‘-
skogo i Braclavskogo voevodstv: summa naloga na regional‘nuº obwinu, eœ
dolæ (%) v obwej summe poduÒnoj podati, a takÂe obwee ©islo obwin u©a-
stvuºwix v vyplate podati.
U©astie regional‘nyx obwin Podol‘skogo i Braclavskogo
voevodstv v raskladke poduÒnoj podati
na evreev Korolevstva Pol‘skogo





















































*— summa ænvarskogo plateÂa
111. CAIEN, NM2/8111.2 /original: OR NBANU [L], F. 5, op. 1, & II,
279/. Pol‘zuºs‘ vozmoÂnost‘º, ©toby vyrazit‘ svoº priznatel‘nost‘ d-ru
∑. ∑tampferu za to, ©to on obratil moœ vnimanie na dokumenty, zafik-
sirovavÒie raspredelenie poduÒnogo naloga.
112. CAIEN, NM/476 /original: VS 1079/.
113. CAIEN, NM/477 /original: VS 1079/.

























































Dannye114, privedœnnye v tablice, ukazyvaºt na to, ©to evrejskie obwiny
Podol‘skogo voevodstva uÂe s serediny 1730-x gg. okazalis‘ sposobnymi
prinæt‘ na sebæ zna©itel‘nuº dolº vyplat poduÒnoj podati, kotoraæ
postoænno vozrastala po mere rosta ©isla obwin, sposobnyx u©astvovat‘ v
raskladke poduÒnogo naloga, i uveli©eniæ obwej ©islennosti evrejskogo
naseleniæ voevodstva; analogi©nyj process v Braclavskom voevodstve
na©alsæ s dvadcatiletnim zapazdyvaniem — s serediny 1750-x gg. Ko vre-
meni likvidacii Koronnogo Vaada i provedeniæ pervoj perepisi evrej-
skogo naseleniæ v 1764 g. obwiny Podol‘skogo i Braclavskogo voevodstv
vypla©ivali vmeste okolo 20 % obwego pogolovnogo naloga, vzimaemogo s
evreev Pol‘skogo korolevstva, ©to svidetel‘stvuet ob ix otnositel‘nom
material‘nom blagopolu©ii.
Zaklº©enie
Po sravneniº s qpoxoj, predÒestvovavÒej xmel‘nit©ine, k 1764 g. obwee
©islo evrejskix obwin Podolii uveli©ilos‘ bolee ©em vdvoe. Sredi 80
obwin Podol‘skogo voevodstva naibolee krupnymi okazalis‘: MedÂiboÂ
(1 517 ©elovek), ∑argorod (okolo 1 500), Satanov (1 369), Gusætin (1 144),
Åvanec (1 134), Dunaevcy (1 129), Xmel‘nik (okolo 1 000), Bar (okolo
1 000), Nikolaev (967), Mogilœv (okolo 900). ¢rezvy©ajno intensivnyj
process obrazovaniæ i rosta evrejskix obwin okazalsæ vozmoÂnym blago-
daræ vysokim tempam kolonizacii Podolii potokami pereselencev s
severa (Volynskoe voevodstvo) i s zapada (Russkoe voevodstvo). Tempy
urbanizacii Braclavskogo voevodstva i kolonizacii ego evreæmi byli
neskol‘ko niÂe, sredi 55 sravnitel‘no nebol‘Òix evrejskix obwin
Braclavwiny, samye krupnye byli v gorodax: Iozefgrad (Balta)
(756 evreev), Granov (662), Brailov (642), Mæstkovka (604), Nemirov
114. Pri sostavlenii tablicy ispol‘zovany pere©ni raspredeleniæ
poduÒnogo naloga za sleduºwie gody: 1715 g. — CAIEN, NM2/8111.2
/original: OR NBANU [L], F. 5, op. 1, & II, 279/; sm. takÂe I. Halperin,
Pinkas Vaad Arba Aratsot, Jerusalem, 1945, p. 506;
1717 g. — To Âe; sm. takÂe I. Halperin, op. cit., p. 272;
1718 g. — To Âe; sm. takÂe, ibid., p. 507
1735 g. — CAIEN, NM/476 /original: VS 1079/;  sm.  takÂe, ibid.,
p. 508;
1753 g. — CAIEN, NM/477 /original: VS 1079/;  sm.  takÂe, ibid.,
p. 512;
1756 g. — CAIEN, NM/478 /original: VS 1079/;  sm. takÂe, ibid.,
p. 514;
1764 g. — J. Muszy∞ska, «Dyspartyment pog¬ównego æydowskiego w 




(602), ¢e©el‘nik (545). V kolonizacii Braclavwiny prinæli u©astie
evrei Podol‘skogo voevodstva.
Real‘naæ ©islennost‘ evrejskogo naseleniæ Podol‘skogo i Braclav-
skogo voevodstv v 1764 g. priblizilas‘ k 75 000 ©elovek (okolo 49 000 i
26 000, sootvetstvenno) i sostavila okolo 14 % ©islennosti evrejskogo
naseleniæ Pol‘skogo korolevstva (okolo 10 % ©islennosti evrejskogo
naseleniæ vsej Re©i Pospolitoj). Takim obrazom, spustæ stoletie posle
katastrofy xmel‘nit©iny evrejskoe naselenie Podolii uveli©ilos‘
bolee ©em v tri raza115.
Soglasno xozæjstvennym inventaræm podol‘skix vladenij, v kaÂdom
gorodskom poselenii, gde oseli evrei, uÂe v pervye desætiletiæ XVIII v.
obrazovalos‘ ædro prostranstvennoj struktury buduwego evrejskogo mes-
te©ka — ryno©naæ plowad‘ ili Òirokaæ ryno©naæ ulica, sformirovannaæ
postroennymi vokrug ili vdol‘ neœ evrejskimi domami, zna©itel‘nuº
dolº kotoryx sostavlæli zaezdy. Evrejskie magaziny i lavki byli, krome
togo, sosredoto©eny v zdanii ratuÒi, vystroennom vladel‘cem goroda na
ryno©noj plowadi (v inventaræx qto zdanie nazyvaetsæ inogda «panskim
domom»), ili v pomeweniæx torgovyx rædov. Postepennoe zaselenie evre-
æmi v te©enie pervoj poloviny XVIII v. prostranstva vokrug ryno©noj
plowadi i na otxodæwix ot neœ ulicax opredelilo osnovu gradostroi-
tel‘nogo plana, proporcii centra i periferii meste©ka. Vystroennye v
tot Âe period obwinnye zdaniæ: sinagoga (vposledstvii eœ nazyvali
«bol‘Òoj» ili «xolodnoj»), bol‘nica, banæ, klojz dolgie gody opredelæli
smyslovuº okrasku ulic i kvartalov meste©ka. Takim obrazom, podol‘skoe
evrejstvo, vozrodivÒis‘ k Âizni v pervoj polovine XVIII stoletiæ, sfor-
mirovalo togda Âe i sobstvennuº sredu obitaniæ — meste©ko, stavÒee
otnyne sredoto©iem evrejskoj istorii regiona.
Priznavaæ zna©enie istorii podol‘skogo evrejstva XVIII v. v zaroÂde-
nii i oformlenii xasidizma, issledovateli zabyvaºt poroj, ©to odnovre-
menno s qtim ono proævilo sebæ takÂe v zame©atel‘nyx proizvedeniæx
ustnogo i muzykal‘nogo fol‘klora, v original‘nom Âilom stroitel‘stve,
v svoeobraznoj arxitekture derevænnyx i kamennyx sinagog, v massovom
rasprostranenii izobrazitel‘nogo iskusstva, vysokimi obrazcami
kotorogo stali rospisi sinagog i reznye barel‘efy kamennyx nadgrobnyx
stel. Takim obrazom, pervaæ polovina XVIII stoletiæ okazalas‘ takÂe
periodom duxovnogo vozroÂdeniæ podol‘skogo evrejstva, qpoxoj ego
neoby©ajnogo tvor©eskogo pod“œma.
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115. S. Stampfer, «The 1764 census…», art. cit., pp. 133-139, 147.
